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HABANA. 
D E H O Y 
M a d r i d , Octubre 7 
L A L E Y H I P O T E C A R I A 
En el Senado ha empezado la discu-
sión de la reforma do la Ley Hipote-
caria. 
P A R A A B A R A T A R L A V I D A 
Contestando á una pregunta dijo 
ayer en el Congreso el Minis t ro de 
Hacienda, Sr. Osina, qne p r e s e n t a r á 
un proyecto suprimiendo el impuesto 
fte transportes á los articulos al imen-
ticios, á fin de abaratar la vida y fa-
vorecer íl las clases proletarias. 
C A M I N O DE L A U N I O N 
Ayer se reunieron los exministros 
liberales d inás t icos , así los que es t án 
bajo la jefatura del Sr. Montero Rios 
como los que sis ncn al Sr. Moret, acor-
dando combatir desde los mismos 
puntos de vista la reforma del Con-
cordato, y el proyecto de Admin i s -
t rac ión Local. 
Las Cámaras no celebran sesio-
nes por falta de quorum. Y El 
Nuevo País dice: 
Mientras tanto, el tiempo avanza, la 
zafra se nos viene encima, continúa la 
escasez de braceros y no se pone la pri-
mera piedra para el edificio de la iumi 
graclóu por familias. Los contradictores 
sin ton ni son, los opositores sistemáti-
cos á toda idea que emane del Gobierno, 
por provechosa que sea para los inte-
reses de la República, están de enhora-
bviaua. Gocen de su triunfo, qne es la 
derrota del país; y ahogue éste sus ayes, 
porque no tiene derecho á lanzarlos; del 
sufragio nacieron los actuales legislado-
res, y el sufragio estuvo y está en manos 
del pueblo, condenado á uo variar 
mejorando sino cuando hayan venido á 
infundirnos el vigor de su sangre las 
legiones de suecos, finlandeses y quizás 
Japones, que algunos, en sueños calen-
turientos, ven ya dispuestos á abandonar 
las frías regiones en que habitan para 
caer, como nubes de langostas, sobre 
esta tierra ardiente, no para devastar 
sus frutos, sino para regenerar, forta-
lecer y ennoblecer á los actuales mora-
dores, ó por lo ineuoa á sus descen-
dientes. 
Como somos un pueblo decadente, 
débil, enervado, física, moral éintelec-
tualmente, urge que vengan hombres 
de otra raza sana y fuerte á salvarnos 
por el cruzamiento; aunque no deban 
poner gran confianza en el remedio los 
que, mirando en torno, uo aciertan á 
ver en nuestro pueblo sino efectos v i -
vos de una larga serie de cruzamientos 
entre blancos y negros. 
Aunque uo fuera más que para con-
vencer al pueblo de que su condición 
es degradada y necesita enaltecerse por 
la mezcla de sangre nueva, sería de de-
sear que comenzase á discutirse el pro-
blema de la inmigración, para dejarlo 
resuelto en esta legislatura y aprove-
char sus efectos antea de que termine el 
año; pero, hasta de esta esperanza hay 
que despedirse, porque la Cámara no 
funciona. Se hará la zafra como se pue-
da, sin españoles, suecos ni finlandeses; 
y encima del último sacóse pondrá una 
bandera con esto letrero: 
Cuba no debe favores 
A ninguna extraña tierra... 
Y tratando del mismo asunto 
dice La Epoca: 
Martí, qne como todo cerebro excep-
cional excrutaba en lo porvenir, siem-
pre miró con recelo la intrusión en 
nuestros asuntos de la raza anglo-sajo-
ua, previniendo una absorción qne 
afortunadamente no ha resultado pol-
las excepcionales condiciones de los 
americanos, lo cual hubiera dado al 
traste con nuestra personalidad étnica 
y social en un plazo más ó menos lar-
go-
Por esa razón, porque no son ni pue-
den ser para nosotros letra muerta las 
ideas del que fué alma de la revolu-
ción, desde un principio nos decidimos 
por la inmigración ibérica que, está 
bien probado al través del tiempo, no 
sólo no modifica los caracteres típicos 
del cubano, sino antes bien los reafir-
ma y robustece. 
Ejemplos dignos de imitación han 
sido siempre los que nos ha dado la co-
lonia española en nuestra patria, por-
que presindiendo de los asuntos políti-
cos en que ella tomó principalísima par-
te, cuando representaba aquí la sobera-
nía de España, en lo social y en lo in 
dustrial nos señaló rutas y nos abrió 
horizontes, que si no hemos visto y no 
hemos seguido, á nosotros mismos te-
nemos que culpar. 
La laboriosidad, el ahorro sin taca-
ñería, el espír i tu de asociación, eso es 
lo que practica y lo que nos enseña la 
colonia española, que como ha dicho 
recientemente un notable tribuno, no 
se l imita á enriquecerse en nuestra tie-
rra, nunca á nuestras costa, sino que 
abre escuelas y nos las ofrece hospita-
laria y fraternal, difundiendo la cultu-
ra y la instrucción en nuestro pueblo, 
como también nos ofrece sus sanatorios 
inmejorables donde, á la parque el es 
pañol, tiene el cubano cariñosa aco-
gida. 
Así, pues, resulta pueril todo temor 
en el sentido de que los futuros inmi-
grrntes perturben nuestro funciona-
miento social ó atenten á la integridad 
de nuestro carácter, qne bien al con-
trario, con su cooperación y su preseu-
cia ha de robustecerse cada vez más. 
Todo lo cual está muy bien, 
pero las Cámaras no celebran 
sesiones y, como dice E l Nuevo 
País, al terminar la zafra anda-
remos todos cantando bajito aque-
llo de 
Cuba no debe favores 
A ninguna extraña tierra... 
¡Oh las Cámaras! De ellas no 
se puede decir ¡cómo trabajan! pe-
ro sí ¡cómo cobran! 
Y menos mal este año, que el 
azúcar alcanzará buenos precios 
y quizá quede en esta tierra algo 
del dinero del empréstito; pero 
después, en los a ñ o 3 sucesivos, si 
como es de temer el azúcar baja 
y ya no hay quien nos preste más 
millones ¿cómo nos vamos á 
arreglar? Porque á todos no nos 
va á convidar Mr. Squiers á co-
mer y d pasear en automóvil. 
P D R Í l i m i M J l l i 
Una comisión de miembros del Co-
mité delegado en Matanzas del Centro 
de Comerciantes ó industriales, com-
puesta de los Sres. Penichet, Arecha-
valeta. La Torre, Echevarr ía , Ferrer, 
Lavandeira y López, á quienes acom-
pañaba el Sr. Leeuona, Gobernador de 
la provincia, fueron recibidos en la 
Habana por los Sres. Gamba, M a c i á y 
Rodríguez, de la Directiva Central, 
dirigiéndose al despacho del Sr. Se-
cretario de Obras Pnblicas.del cnal so-
licitó la referida Comisión, reforzada 
por el Senador Sr, Betancourt, el dra-
gado del rio San Juan, obstruido casi 
por completo para la navegación y ac-
ceso de lanchas á los distintos almace-
nes situados en sus orillas, por los es-
combros que se han ido acumulando en 
la barra y ambas márgenes desde el 
célebre temporal de 1S90, que destruyó 
el magnífico puente de manipostería 
que existía en el lugar en que se halla 
actualmente emplazado uno de hierro. 
El Sr. Secretario de Obras Públicas, 
reconociendo la exactitud de las que-
jas y la necesidad de efectuar el draga-
do del rio Sau Juan por la importan-
cia capital que tiene para el comercio 
y puerto de Matanzas, ofreció hacer 
cuanto le fuera posible y le permitie-
ran los recursos de que puede disponer 
dentro de las cantidades presupuestas 
para obras de puertos. La comisión se 
retiró de la Secretaría de Obras Públ i -
cas muy complacida y satisfecha de las 
atenciones que le dispensó el Sr. Ma-
nuel L. Diaz, de cuya personalidad 
guarda el comercio de Matanzas gratos 
recuerdos. 
La Directiva del Centro de Comer-
ciantes é Industriales, representada 
por los Sres. Gamba, Guerrero, Miró, 
Gelabert, González Curquejo, Pérez y 
el Secretario, cumpliendo acuerdos de 
aquella, obsequió á la comisión del Co-
mité de Matanzas antes mencionada y 
á los Sres. Leeuona y Betancourt con 
una comida se efectuó en el acre-
ditado restaurant " E l Louvre", desde 
cuyo lugar se dirigieron á la estación 
do Villanueva, en donde fueron despe-
didos para Matanzas los distinguidos 
señores de aquella ciudad. 
M I A T EL JAPON 
EN E L T K A T K O D E I.A G U E R R A 
E N P U E R T O A R T U R O 
Telegrafía al Daily Mail, de Lon-
dres, su corresponsal Tchefú con fecha 
primero de Octubre, diciendo que están 
en los alrededores de Puerto Arturo en 
un período de tranquilidad, efecto de la 
fatiga producida por los últimos ata-
ques. 
En una conversación que dicho co-
rresponsal sostuvo con un funcionario 
japonés, le dijo que si bien es cierto 
que el objeto principal del ataque ha-
bía fracasado, en cambio los asaltantes 
habían obtenido grandes ventajas al 
apoderarse de algunas posiciones de 
bastante importancia estratégica. 
« 
Dicen de Londres que la opinión pú-
blica, así como la de altas personalida-
des japonesas, es que Puerto Ar tu ro 
resistirá aún todo el invierno. La re-
sistencia de la plaza, dicen los mili ta-
ros ingleses, la heróica actitud del ge-
neral Stooesel y de sus tropas y la cir-
cunstancia de tener los rusos víveres y 
municiones en abundancia, ha hecho 
caer la venda á los japoneses y se han 
convencido de que no es empresa fácil 
rendirla. 
Telegrafían de Londres, con fecha 1? 
de Octubre, diciendo que una tentativa 
para obligar á salir á la escuadra rusa 
de Puerto Arturo, preparada por los 
japoneses con mucho secreto, ha fraca-
sado completamente. 
• * » 
Un despacho de Tchefú á la Gaceta 
de la Boha, de San Petersburgo, des-
miente los despachos de origen japonés , 
según los cuales, el ejército sitiador de 
Puerto Arturo bombardeaba los buques 
rusos. Los japoneses, agrega el despa-
cho, no ocupan posición alguna desde 
la cual puedan cañonear el puerto. 
Dice también el mismo despacho 
que los japoneses cesaron de asaltarla 
plaza el día 26, efecto de las enormes 
pérdidas que experimentaron. 
« » 
Telegrafían de Tientsin, con fecha 1? 
de Octubre, que según opinan algunos 
oficiales rusos ailí residentes, la escua-
dra rusa de Puerto Arturo tiene inten-
ciones de salir, obedeciendo á un plan 
fijado de antemano y que la noticia de 
su salida debe esperarse de un momen-
to á otro. 
« 
Varios buques de guerra alemanes 
cruzan á lo largo de las cosías de Tien-
tsin. Créese que estos buques tienen 
orden de que si al salir la escuadra rusa 
de Puerto Arturo, algún buque preteu-
diera entrar en Tientsin, será detenido 
y examinado y caso de no tener avería 




Dicen de Tchefú, con fecha 2 de Oc-
tubre, que los rusos tomaron la ofen 
siva el día 28 y 29 de Septiembre sobre 
la costa oeste del cabo Liao Tí, con 
objeto de apoderarse de los cañones de 
grueso calibre que allí han emplazado 
los japoneses. Después de sangrientos 
combates los rusos tuvieron que reti-
rarse sin conseguir su objeto. 
« 
« » 
El día 2 de Octubre llegaron á Tche-
fú tres juncos transportando 160 cotíes 
chinos que salieron de Puerto Ar turo 
porque se les obligó á transportar heri-
dos y á enterrar muertos. 
Dicen estos chinos que los rusos tie-
nen arroz en abundancia, agregando 
que las pérdidas que han sufrido en 
estos últimos combates han sido gran-
des, pero que las de los japoneses re-
s ultauiiifinitamente mayores. 
E N L A M A N C H U R I A 
Telegrafían de Odessa que la Gaceía 
rusa pretende saber la cifra exacta de 
las tropas japonesas y dice que las de 
la Manchura se elevan á 355.000 hom-
bres, á 87.000 las de Puerto Ar turo y 
á 60.000 las que marchan hacia la Man-
churia como refuerzos, siendo 20.000 
hombres los que ha dejado en Corea. 
Hacia mediados de Octubre, Eusia 
tendrá en campaña unos 400.000 hom-
bres, comprendiendo las guarniciones 
de Vladivostok y Puerto Arturo Los 
japoneses, por lo tanto, tienen 100.000 
hombres más que los rusos. 
» 
» « 
El general Shakoroff telegrafía á 
San Petersburgo, con fecha Io de Oc-
tubre, diciendo qne los japoneses con-
tinúan atravesando el rio Taitsé, por 
Bensihou, y que los bandoleros chinos 
están con los japoneses al oeste de la 
via férrea. 
« » 
En el ministerio de la Guerra ruso 
se admiten como probables grandes nio 
vimientos ofensivos, por parte de los 
japoneses, sobre el frente oriental r u -
so. Eazones estratégicas, qne por mo-
tivos que se dejan comprender no se 
han querido publicar, hacen creer que 
la caballería rusa se prepara á ejecutar 
movimientos de importancia para hacer 
fracasar todo movimiento envolvente 
que pretendan hacer los japoneses. 
« • « 
Dicen de Mukden que se han refu-
giado en dicha ciudad más de 10 000 
chinos. Las autoridades indígenas to-
man precauciones para evitar el ham-
bre y la miseria durante el invierno. 
El aspecto de los alrededores de Muk-
den es triste y desconsolador; muchos 
chinos han abandonado sus casas, sir-
viéndose los demás de la madera do 
ellas para hacer fuego y calentarse. 
« 
Telegrafía á San Petersburgo el ge-
neral SakaroíT diciendo que el día 29 
de Septiembre la caballería rusa detu-
vo un movimiento ofensivo de los japo-
neses en dirección de .Yangsiugtaug y 
Yengtiapon. 
El dia 30 otro destacamento de caba-
llería desalojó á los japoneses de la al-
dea de Tchangtan y quemó 17 juncos 
que transportaban municiones por el 
rio Hun. 
E N V L A O I V O S T O K 
Cartas de Vladivostok, llegadas á San 
Petersburgo el dia l9de Octubre, dicen 
que los trabajos de defensa alrededor 
de la ciudad están concluidos y todo 
dispuesto para aprestarse á la defensa 
cuando ataquen los japoneses. 
Los bosques inmediatos han sido ta-
Á 
Querida amiga Sofía:—Aunque arrecia 
aún el calor—el Norte, con su rigor,—se 
nos cuela oí mejor día;— 
pues en su andar sempiterno—el tiem-
po va en su carrera,—y en pos de la Pri-
mavera—van Verano, Otofio, Invierno. 
Y en el invierno cercano—empiezan 
las diversiones,—y sus puertas los salo-
nes—abren, que cerró el verano. 
E» lógico y natural—que tu marido lo 
allane —todo, porque á la Kejane—veas en 
el Nacional. 
Y pensarás al instante:—No he de do-
jar de asistir;—pero me es forzoso ir—coa 
un ve.-stido elegante. 
Y no piensas mal, Sofía;—tu penetra-
ción responde—al problema; pero ¿dón-
de—verlo? En La Filosofía. 
Si vieras, bija, quó abrigos—qu^ rasos, 
qm' terciopelo,--qué gró: con él, hasta el 
cielo—vas, sin penas ni testigos. 
Nunca se han visto en la Habana—te-
las cual esas, Sofía:—¡cómo las v i , amiga 
mía?—AI salir de la Aduana. 
Y quedé tan satisfecha—y recibí tal 
contento,—que si rae callo, reviento— 
desde la cruz á la fecha. 
Acude allí, amiga mía,—con aMn nun-
ca importuno:—en la calle de Neptuno— 
estií La Filosofía. 
C-1882 «lt 1BMS 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ir»-u. 33. o 1 <S> xi. t o d a . » la-» xx o c 1̂  e> s 
JHOY A L A S OCPIO; RAT.ON R E A L I S T A . 
A las nueve: LA INUNDACION DE O R I E N T E . 
A las diez: D O N R A M O N E L B O D E G t l ^ i í O . 
11S07 
Paríicipanios á los señores sastres y 
al público en general, qne el 
Miércoles 5 del actual 
pondremos á la venta nuestro magnifico 
surtido de 
CASIMIRES INGLESES Y FRANGÍ 
para la temporada de invierno. 
^ f a z i l l a i s v G a r c í a . 
VIEfiNES ? D E J J C T I I B R E DE 1904. 
r'xxxxcl'óxx co^x»icaia 
¡GRAN I Í E B A J A L>K PRECIOS! 
LOS PICAROS CELOS. 
2r 
I ESTRENO! 
La zarzuela en un acto j 4 cuadros: 
VENUS SALON. 
A LAS OCHO. 
TEATRO DE A I M U 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
205 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. _ 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Palcos íí y 2'. piso sin entradas 5 6 00 
Grillés 1?, 2! 6 3er piso sin entrada f 4-03 
Lunetas con idem f 1-20 
Butacas con ¡dena f 1-20 
Asientos de tertulia $0-20 
Asientos de paraíso $ 0-10 
Entrada general fO-70 
Entrada de tertulia y paraíso #0-30 
•El domingo, dia 9 ia Octubre GRAN 
^MATINES dedicado á los NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
lUl Tx-lí\xx<f>xx 
32, O B I S P O N U M E R O 32 
TELEFONO 364 
Snscnrsal: B A J O S D E P A Y R E T 
8AN JOSE Y ZULUETA 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
c 1913 
GHAN NOVEDAD! ¡MAGNIFICOS REGALOS 
( o x x é4E51 T x - x ^ t x x ó x x " ) 





Sombreros de duros lijeros (bombines, desde 4 $ R-03 
extra t 0-20! Sombreros de eidu lije ros clack y sombreros copa flO-OO 
Í l-40 0-
p a i a alta novedad desde 70 cts. á I 2-50 
Sombreros legítimos jipijapas, de 2 á „ f6O-00 
Sombreros de castor flor extra f 4-00 
Gran surtido de objetos de fantasía, 
sas, Paraguas y Abanicos. 
-Especialidad en cor batas ingla* 
26-1 O 
C 1946 •lt-5 
Botón de Oro 
ció 
Í I B F D K E E X Q C I S I T O Y P E R M A N E N T E 
De venta en todas las per fumer ías , sede-
r ías y Farmacias de la Isla. 
Depós i to ; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Dejpósiio también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
'̂ e*'*'e«,C!osi do & o < x & , y xxx̂ xxt o ciclos, 
CENTRO ASTURIANO 
SECCION D E RECREO Y ADORNO 
Sec re t a r í a . 
Competentemente autorizada esta Sección 
para verificar un gran B A I L E D E SALA en la 
noche del domingo 9 del presente, se anuncia 
por este medio para conocimiento general de 
los señores asociados. 
Seri requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el artículo 
13 de la Sección, por el cual se podra retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO HAY INVITACIONES. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamento general, que con-
sidera causa justa de suspensión y expulsión el 
facilitar á un extraño ó á un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar algün beneficio de la Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las S y el baile em-
pezara á las nueve. 
Habana 6 de Octubre de 1904. 
E l Secretario, 
Eduardo A . López. 
C—1947 4t5-4m6 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I N C S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquina t 
San Miguel.—Teléf. 1226. ü 
LA COMPETIDORA 6ADITANA 
•oííS fAfiBICi 11 TABACOS, ÜCARSOS 7 PAQl'ITM 
D E P I C A D U R A 
UE LA 
Vda, de Manuel Camacho 
é H i j o 
SANTA CLAEA 7. —HABANA 
C1790 d 26 14-4 H3t 
'ICAS | PíHsmA E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
i Emulsión Creosotada 
«uunsfommapiGM. DE EAEELL. 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l partido ir,ás completo y elegante qne se ha vist * hasta el dia , á precio* muy rednci lo* 
Fa : ei inodif para Seiloras y Señoj itas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
ClJ-SS 
OBISPO 35. Mambla y fiouza, TELEFONO 575. 
al: l O 
(ITERO Y ÍÍOLOMINA 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obiapo y Moaserrate, El Casino. 
Teléfono 569. 1122 3 26t-StlO 
lE GRAN OPORTUNIDAD! 
L A CASA D E 
acabadle recibir un surtido espléndido en V e s t i d o s , A b r i g o s , T n i M ^ j m -
r a n i ñ o s y n i ñ a s y Somln'eros de i n v i e r n o , así como una gran colec-
ción de V e s t i d o s , Sayas , B l u s a s y H o p a b l a n c a p a r a S r a s . T o d o á 
prec io s s n m a i n e n t e reduc idos . 
No dejen de visitar la casa que está en O B I S P O 9 G , que es de suma ni 
iidad á las familias. C—1929 alt 4 t - i 
D I A R I O D E L A M A H S M A — E d í c i á n de la tarde.—Octubre 7 d e l 9 0 4 , 
lados con objeto de qne no los aprove-
che el enemigo para guarecerse. 
Se han construido varios caminos pa-
ra facilitar las comunicaciones entre las 
bater ías . 
L .A ESCUADRA D E L B A L T I C O 
Con fecha 19 de Octubre telegrafían 
ele San Petersburgo diciendo que los 
cazatorpedero líezoy, Pronzitelny, Pro-
morlivy, Grozniy y Granki, han recibido 
orden de estar dispuestos para empren-
der viaje á Reool el dia 9 de Octubre, 
donde se unirán á la escuadra del Bál-
tico. Créese, por lo tanto, que la escua-
dra no saldrá para el Extremo Oriente 
antes de esa fecha. 
E l Czar Micoiás saldrá uno de estos 
días para Renol, con objeto de despe-
d i r á la escuadra. . 
•SEA BIENVENIDO 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita do nuestro antiguo amigo el doc-
tor don Joaquín Redondo, especialista 
en enfermedades de la piel, tau conoci-
do como bien reputado en esta capital. 
E l doctor Redondo, que ha estable-
cido en Madrid un sauatario para las 
enfermedades de su especialidad, viene 
á pasar algunos meses en la Habana. 
Sea bieuvenido. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
D E ARROYOS DE M A N T U A 
Octubre ¡8 de 190¿. 
Sr. Director del DIARIO DE LÍ. MA-
BINA. 
Muy distinguido director: 
No seríamos justos si no hiciéramos 
público por este medio las agradables 
impresiones de que en esto momento 
somos objeto, con motivo de las festivi-
dades qne se celebran en este florecien-
te poblado, por ser su patroua la Vir -
gen del Rosario, debidas á las iniciati-
vas del párroco señor don Nicanor Suá-
rez y otros entusiastas caballeros que 
han tomado parte en dichas festivi-
dades. 
La nota culminante en estos días, 
donde se puso de manifiesto todo lo 
distinguido y elegante, resultando una 
agradabil ís ima recepción, fué el matri-
monio de la bella y distinguida señori-
ta María Miranda, hermana de nuestro 
querido amigo don Francisco Miranda, 
agente de ese DIARIO en esta localidad, 
con el correcto caballero señor E n r i -
que E. Moutoto, profesor de Instruc-
ción, á los que deseamos una eterna 
luna de miel y m i l felicidades. 
JSl Corresponsal. 
SANTA C L A R A 
DE QUEMADO DE OUníES 
Octubre S de 100$.. 
Sr. Director; 
Sólo loa que vivimos en este aparta-
do riucóu, olvidados hasta hace poco 
del resto del mundo, somos los que po-
demos contemplar con grato placer su 
rertiginoso progreso en todas las órde-
nes de la vida de los pueblos, y los que 
gozamos sobremanera al verlo renacer 
como el ave Fénix, elevándose á la 
categoría de pueblo culto y rico, cau-
sando la admiración de propios y ex-
traños. Tan grata y hermosa transi-
ción, débese única y exclusivamente á 
las grandes energías y honrado proce-
der de su autoridad local. 
Muchos y muy merecidos son los elo-
gios que toda la prensa de la isla, sin 
distinción de matices políticos, dirige 
á nuestro dignísimo Alcalde don José 
Meoqui, señalando como modelo, su 
honrada é inteligente administración; 
y, sin embargo, todo cnanto se ha pu-
blicado ensalzando sus indiscutibles 
méri tos y sos obras, es un pálido bos-
quejo de lo que realmente vale y de los 
esfuerzos realizados en pro de esta lo-
calidad durante el tiempo de su admi-
nistración. Los que de cerca admira-
mos sus excepcionales aptitudes y su 
incansable actividad en todo cnanto se 
relaciona con los deberes inherentes á 
BU cargo, más de una vex hemos excla-
mado: "Meoqni es uno de los Alcaldes 
qne honran la República en la admi-
nistración del procomún." Y si como 
Alcalde es nn verdadero ejemplo, como 
político, es muy especial y de alta 
talla. A l adversario, lo trata siempre 
con la mayor delicadeza y exquisito 
tacto, buscándole cosntantemente el 
medio más apropiado para persuadirlo 
EFECTOSJE VIAJE 
PARAGUAS Y BASTONES 
V e a V d . 
EL SURTIDO QUE TIENE 
POTALES D E LUZ. 
C 1900 TELEFONO 929 O 
AVISOS RELIGIOSOS 
P a r r o ^ i a de Sania María ilel Rosarín 
Solemues fiestas. 
Después de celebraríe con toda solemnidad 
la n o T e n a r octara á Nueitr a SeBorn del Ko-
Bario, el Gáltado día 8, al obMureder, se m a r á 
el Santo Rosario y á coatiavftdóu solemne Sal-
ve. 
£1 día 9, & l u ocho de la mañana, misa de 
comunión general; á las 9'2 solemne fiesta, 
predicando en ella el Kdo. P. Antonio Suma-
11a, Rector de las Escuelas Pias de Guanaba-
coa. 
A las 6 de la tarde tendrá efecto la procesión 
por las calles de costumbre. 
Todos estos actos serán amenizados por la 
orquesta que dirijo el competente maestro se-
fior Félix Martínez. 
E l Párroco y la Comisión invitan á todos los 
feligreses y devotos de Ntra. Sra. del Rosario. 
Bla. M; del Rosario 5 de Septiembre de 1901. 
12480 2t7-8m7 
Prmi t i?a Real y muy íltre. Arcü ico lMia 
DE 
lí- Stma. de los Desamparados 
Por KrsiCia extraordinrria do S. B. ei Papa 
Ixcn XH!, ha sido declarado " PrÍTllegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de ios Desaas-
parados en la Parroquia de Moa^crfAte. Lo 
ave se anuncia para conocimiento d« les fleloo. 
E l Mayordomo, NICANOR 8. TRONOOSO. 
C 1899 10 
y convencerlo. J a m á s apela á medios 
violentos ni repulsivos para combatir-
lo, por más que con él se empleen di-
chos medios. En fin, que es de los po-
líticos prácticos, qoe saben siempre su-
mar, y no re&tar adeptos. 
Ayer terminaron todos los trabajos 
de instalación de la red telefónica, en-
tre la Alcatdía Municipal y las princi-
pales fincas del término. En tan impor-
tante como útil vía de comunicación, 
quedarán enlazados los centrales San 
Isidro, Eesolución, Lutgardita. Ramo-
na, San Francisco y Esperanza; é igual-
mente los Almacenes de Depósito de 
Caraba tas y el paradero Ramona. 
De un dia á otro te rminará la cons-
trucción de los dos kilómetros de carre-
tera entre este pueblo y Cagualas, cu-
ya trayecto quedará abierto al tránsito 
público, resultando de gran beneficio 
para este vecindario. 
Todos los inteligentes en esta clase 
de obras, están conformes, afirmando, 
que dicho trozo de carretera es uno de 
los mejores construidos en la Isla; y 
nos consta que el Ingeniero primer Jefe 
de lo provincia, Sr. Agramonte, en su 
recionte visita de inspección, salió al-
tamente satisfecho' de los trabajos rea-
lizados en dicha obra, así como tam-
bién de la excelencia de los materiales 
empleados. El contratista, Sr. López y 
Visiedo, y su socio, Sr. ü r q u í a , si 
bien es verdad que se han perjudicado 
en alto grado, por la inclemencia del 
tiempo, escasez de braceros y otras 
inconveniencias, deben, sin embargo, 
quedar algo satisfechos por su conquis 
tada reputación como centratistas; y 
ésta, dobe servirles de estímulo para 
continuar análogas empresas; en la 
confianza, que, con su reconocido cré-
dito, práctica adquirida é inteligencia 
demostrada, podrán en lo sucesivo re-
sarcirse de los perjuicios que el novi-
ciado y otras peripecias les proporcio-
n ^ 7 Qi16 todos lamentamos. 
Hace días se encuentra en esto tér-
mino, girando una minuciosa visita-de 
inspección á todos los establecimien-
tos, el empleado Sr. Santiago Andreu, 
nombrado recientemente Inspector pro-
vincial del Subsidio Industrial. Dada 
la exquisita vigilancia que se observa 
por este Ayuntamiento para qne cada 
industrial ejerza exclusivamente la in-
dustria que le corresponde con arreglo 
al epígrafe de la tarifa en que se halle 
matriculudo, juzgamos que dicho Ins-
pector no tenga necesidad de incoar 
muchos expedientes de defraudación. 
Por fidedigno conducto, sabemos que 
debido á las gestiones practicadas por 
los dignos Representantes Louga y 
Mendieta, defensores predilectos de 
esta localidad, se han consignado eu el 
Presupnesto del Estado, $30,000 para 
la carretera de Rancho Velos á este 
pueblo, y $25,000 parala prolongación 
de la carretera de este á Caguaguas; y 
que de la cantidad acordada para sa-
neamiento, se han asignado $-100 men-
suales á este Término, así es que res-
piraremos ambiente más higienizíido, y 
más prosperidad. 
Por \xoy ss despide de usted atento 
S. S., 
E l Corresponsal. 
O I E E R E DE PUERTAS 
Los comerciantes de ropa, sedería, 
peletería, mueblería, sastrería y qu in -
callería, han presentado una instancia 
al Ayuntamiento de Santa Clara, en so-
lici tud de que los establecimieutos de 
esos giros puedan cerrarse todos los do-
mingos. 
TOMA DE AGUA 
El domingo fué inaugurada en Cien-
fuegos la nueva toma de agua que el 
Ayuntamiento ha instalado al final del 
Paseo de Arango, concarriendo al acto 
el Alcalde Municipal, varios conceja-
les, el Director de Obras Municipales y 
otros funcionarios. 
OBRAS EMPEZADAS 
E l lunes empezaron las obras de ex-
cavación para los cimientos del pórtico 
de la Casa de Salud del Centro de la 
Colonia Española de Sa^ua, y espérase 
qne si el tiempo se sostiene seco, po-
drán terminarse los trabajos en D i -
ciembre próximo. 
C I E C U L A H . 
El sefíor don Trino Martínez ha d i r i -
gido una circular al comercio de Cien-
fuegos invitándolo á q u e depositasen sus 
fondos ó sea á que abran Cuenta Co-
rriente en la Sucursal del Banco Nacio-
nal de Cuba, á cuyo frente se halla; di-
lucidando en ella asuntos de tanto inte 
rés directo para los invitados, como pa-
ra los nogocios en general. 
Itíffiñí 
r i i i E 
MES DE SEPTIEMBRE 
A pesar de las grandísimas dificulta-
des que encuentra en su camino la Aso-
ciación, no deja de realizar su obra de 
auxiliar á las viadas cargadas de hijoí 
y á las mujeres solteras que carecen de 
todo recurso. 
Cierto que cualquiera se daría por 
vencido al ver la avalancha de mujeres 
y niños que vienen á buscar amparo; 
pero los asociados de ia "Casa del Po-
bre''* no se proponen aliviar las necesi-
dades de todos, basta con llevar á al-
gunos hogares el consuelo de que la so-
ciedad en que vivimos no los tiene ol-
vidados. 
En el mes que acaba de transcurrir 
se han gastado $112,50 en alquileres de 
habitaciones; $25.00 en camas; $11.15 
en ropa de camas; por 75 ranchos se 
han abonado (¡105.82 y el resto, hasta 
$874.07 en otras necesidades; resulta un 
déficit de $177.81, pues entre lo sobran-
te en efectivo de A-gosto y lo cobrado 
en Septiembre sólo se pudieron reunir 
$306.20. 
En vista de la falta de numerario con 
que hacer freute á tonta pobreza, se ha 
acordado reducir los socorros para po-
der abonar la deuda pendiente. 
En la revista "La Higiene" publica-
mos el balance detallado, y en el Dis-
pensario "La Caridad*' pueden verse 
de 8 á 0 a. m., los comprobantes de to-
do lo gastado. 
Desfallece el ánimo mejor templado 
al tener que estar uno y otro día implo-
rando ia caridad de las personas gene-
rosas; poro no es posible que dejemos 
entregados á su miseria á tauta mujer 
vencida por el hambre y á tanta mujer 
y niño inocente y desvalido. 
DR. M, DELFÍN. 
DE LA GUARDIA RURAL 
INSTRUCCION MILITAR 
E l general Rodríguez ha dispuesto 
que la Compañía I del segundo Regi-
miento que prestaba provisionalmente 
el servicio de vigilancia en los muelles 
con motivo de la huelga, sea traslada-
da al Campamento de Columbia, Ma-
rianao, para recibir instrucción. 
Cuando los soldados de esa Compa-
ñía sepan perfectamente la instrucción 
mil i tar serán enviados á sus respecti-
vos destacamentos eu la provincia de 
Matanzas y se dispondrá que la Com-
pañía K que se encuentra en Santa Cla-
ra sea trasladada á la Habana para que 
reciba instrucción también. 
DESTACAMENTO SUPRIMIDO 
Se han corrido las órdenes necesarias 
para la supresión del destacamento de 
la Guardia Rural del Arsenal. 
Los guardias que formaban ese des-
tacamento han sido trasladados alCam-
paciento de Columbia. 
COMPLICES 
E l comaudante del 29 Regimiento ha 
enviado un telegrama á la Jefatura de 
la Guardia Rural, participando que el 
cabo Fer rán detuvo ayer al pardo Ra-
món Suárez y al moreno Cristóbal Ran-
gucla, por estar complicados en el 
asalto y robo cometido días pasados en 
la finca "San Agus t ín" , término de 
Rodas. 
Los detenidos fueron puestos á dis-
posición del Juee de Instrucción. 
MSSm M í f f i . 
LA PAGA DEL EJERCITO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Señor: 
En v i r tud de la autorización qne me 
concede el Decreto de la Secretaría de 
Hacienda de 5 del actual, hago público 
que el día 25 comenzaré á efectuar los 
pagos de este cuerpo, en la ciudad de 
Matanzas, Gobierno Civ i l . Oportuna-
mente anunciaré los días en que comen-
zaré á repartir los "cheks" correspon-
dientes á este cuerpo, en las demás ca-
beceras de los partidos judiciales de las 
provincias de la Habana y de Matan-
zas. 
Habana 6 de Septiembre de 1004. 
G. Schweyer, 
Pagardor del 5o Cuerpo. 
1 
J 18. J Í . 
De Idiomas, Taquigrafía, Mecanoífrafia v Telegraf ía 
DS R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En BOIO cnatro mese? so paeden adquirir en e3C% AcadanU, \o% conocímlentoi de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría de deLibroa. 
Clases de 8 déla mañana á 9>¿ la noche. 110S3 20t- 7St 
Sedería L A KHAN SEÑORA. 
OBISPO 56, esq. á Compostela, TELEFONO 3043. 
C O N S T A N T E S U R T I D O D E N O V E D A D E S Y O B J E T O S D E F A N T A S I A . 
Liquidamos en todo este mes de Octubre una graneantidad 
de cinta RASO LIVERTI núm. 60 en todos colores a 20cts. vara. 
C-1988 4t"7 
CLA VALENCIANA 
Receptora de mosaicos hidráulicos 
y azulejos vidriados de las mejores fábricas de España. 
T I E N E D E P O S I T O C O N S T A N T E M E N T E E N 
O l o r e i / p i s t T O . T o l é d T . 3 O 0 S 
L a misma casa ofrece a l público su taller de cerámica, insta-
lado en la calzada del Cerro n ú m e r o 843. Se fabrican macetas, 
centros, columnas, bibelots y toda clase de piezas artísticas en to -
da clase de pastas. 
Se reproduce la cerámica griega, á r a b e , gótica, etc., etc. 
U n a vis i ta al depósito y a l taller sera muy reproductiva á 
cuantas personas necesiten los artículos que cu ambas tasas se 
ofrecen al p ú b l i c o . 
114l7 r t-ymaft-H»* 
E EGRESO 
Probablemente mañané dejará su re-
sidencia veraniega de Columbia, re-
gresando al palacio de la Plaza de Ar-
mas, la apreciable familia del señor 
Presidente de la República. 
Ki»- PALACIO 
Los senadores señores Sánchez Bns-
taraante y Beltrán y los representan-
tes señores Xodarse, Gutiérrez Celis y 
Pino Guerra y el general señor don Pe-
dro Díaz, en nombre y representación 
de los veteranos de Pinar del Río. han 
entregado hoy al señor Presidente de 
la República ana instancia solicitando 
que se remitan á dicha capital los cer-
tifícados correspondientes ú los i n d i v i -
duos del sexto cuerpo, para su d i s t r i -
bución en dicha localidad. 
El señor Estrada Palma prometió 
atender la reclamación. 
KO ES CIERTO 
Es incierto que el Secretario de Jus-
ticia haya citado á los jueces de prime-
ra instancia y de instrucción de esta 
ciudad pura celebrar una conferencia, 
como publicó ayer el periódico de la in-
formación á la moderna y á la ame-
ricana. 
LOS MODERADOS 
Ayer se reunió la Comisión Mixta 
organizadora del Partido Moderado, 
bajo la presidencia del Dr. Ricardo 
Dolz, quedando aprobadas todas las 
bases que venían discutiéndose. 
Se nombró además una Comisión pa-
ra que de acuerdo con los correligiona-
rios de los distintos términos de esta 
provincia, propongan las juntas que 
deban organizar las Asambleas Muni-
cipales. 
Fueron elegidos para componer di -
cha Comisión los señores Cárlos Párra-
ga, Manuel F. Lámar, Gustavo Pérez 
Abren, Juan F. de la Maza, y José M . 
Bordas. 
CONFERENCIA NACIONAL 
DE BENEFICENCIA Y CORRECCIÓN 
E l Comité Ejecutivo de esta Confe-
rencia, en la sesión que tuvo lugar en 
la noche del miércoles acordó celebrar 
la cuarta Conferencia Nacional de Be-
neficencia y Corrección, en la ciudad 
del Camagüey, en los días 22, 23 y 24: 
de A b r i l del próximo año de 1905. 
E L SR. F R E I R E ANDRADE 
E l Fiscal del Tribunal Supremo, Sr. 
Fre i ré Andrade, estuve hoyen Palacio 
tratando con el Sr. Presidente de la 
República de yarios particulares rela-
cionados con su cargo, entre ellos de 
la inconstitucioualidad de la Ley de 
las yaguas. 
ERROR SUBSANADO 
E l "Comité de Auxi l ios á las Vícti-
mas de Oriente", desea hacer constar 
que por un error al copiar las listas, 
no se incluyó en el folleto publicado 
por dicho Comité, la que corresponde 
ú lo recolectado por el Doctor Delíin: 
José Tapia Puentes, $10 oro ameri-
cano—Pedro Coutin $1 plata—Auge-
la Pnig 50 centavos—Matilde Puig 50 
centavos—Sebastián Puig 50 centavos 
—Elisa Coutin 50 centavos. 
"Departamento de Beneficencia" — 
En plata española—T. M . P i á $ l — J o s é 
Estrafíiz $1—M. R. Suárez ^1—Teo-
doro Aivarez $1—R. Gastón $1—An-
tonio Duque $1—M. ü r r u t i a $1—Ade-
laida Márquez 50 centavos—Ernesto 
Tabio 50 centavos—Wiliain Bulsing 
50 centavos—Alfredo Chacón 50 cen-
tavos—R. T. Echevarr ía 60 centavos— 
Luisa Arrangens 50 centavos—Adela 
B. de Huard 50 centavos—Adela de la 
Torre 50 centavos—Cárlos E. Koly 00 
centavos—L B. Valdés 50 centavos— 
Gregorio Quesada 60 centavos—í. Ve-
ga Lámar 50 centavos.—Total eu oro 
americano: $10 y en plata española: 
f l6-30. 
Queda complacido el *'Comité" y 
salvado el error. 
EXAMENES 
Esta noche, á las ocho, en el local 
del Consejo Provincial, dar ln princi-
pio los exámenes de aspirantes á las 
becas para el estudio de Ingeniero 
Agrónomo. 
El domingo, á las doce del día,, se 
efectuarán en Obrap ía 23, almacén de 
D. Anselmo López, los exámenes do 
aspirantes á una plaza pensionada en 
Europa para el estudio de la mús;ca. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T U O P I . 
C A L i es la mejor del mundo. 
Servic io de l a P r e n s a A s e d a d a 
D E J 4 0 Y 
L A ESCUADRA A M E R I C A N A 
D E L PACIFICO. 
Washington, Octubre 7 . - -EI comau-
dunte de la escuadra de los Estados 
Unidos en el Pací í ico, recomienda que 
esta sea inmediata jr considerable-
mente reforzada. 
ACCIDENTE DE A U T O M O V I L 
New York, Ocíi/¿»rc Anoche, se 
cayó desde un terraplén, en la parte 
ulta de esta ciudad, sobre la linea do 
ferrocarril que e s tá al pié de aqué l , 
un automóvil en el cual iban nueve 
personas, siendo alcanzado por un 
tren que cruzaba en aquellos momen-
tos. 
E l automóvil quedó totalmente des-
trozarlo; fueron muertos un iiombre y 
dos uuijeres y heridas las demás per-
sonas que se Imliaban en aquel. 
ERUPCION" D E L MONTELES 
San Vicente, Octubre 7.-- Ha- llega-
do á esta isla, el vapor inglés Sibun y 
su capitán manifiesta que al pasar á 
las dos de la madrugada del SO del 
pasado, frente á l a Mart inica, vió que 
el volcán Afontpelé estaba en plena 
erupción y arrojaba una enorme co-
lumna de humo negro que formaba 
nubes en el cíelo y bolas de fuego. 
E N PRO DE L A I N D E P E N D E N C I A 
M a n i l a , Octubre 7.— E l domingo 
próximo se celebrará en esta un g ran 
meeting popular, en favor de la inde-
pendencia de las Filipinas y no obs-
tante estar el gobierno informado de 
que harán uso de la palabra alíftinos 
oradores conocidos por su fogosidad 
y animadversión á los Estados Un i -
dos, se propone no intervenir en di-
cho tnecting, siempre que no se altere 
el orden público, 
G U I L L E R M O DE A L E M A N I A . 
Ber l ín , Octubre 7.- E l Emperador 
Guillermo pronunció ayer en Dant-
zig, el discurso do apertura de un 
Instituto Científico, y habló con voz 
tan fuerte y clara, que cuantas per-
sonas le oyeron han quedado plena-
mente convencidas de que no tienen 
razón de ser los rumores que han co-
rrido en estos días, acerca de estar 
nuevamente padeciendo de la gar-
ganta y tener lastimadas su« cuerdas 
vocales. 
NO HUBO DESGRACIA 
PERSONAL. 
Londres Octubre 7.- No es cierto 
que hayan perecido cincuenta perso-
nas á consecuencia do la explosión 
de los depósitos de pertrecho» en 
Sebastopol; si bien os cierto que ocu-
rrió dicha explosión el día i$ del co-
rriente, según se telegrafió oportu-
namente, no causó desgracia perso-
nal .ilguna. 
T R A N Q U I L I D A D E N 
PUERTO ARTURO. 
No se ha confirmado la noticiado 
ayer, relativa á una batalla naval en 
Puerto Arturo, y según telegrama de 
Chc-Foo, de las diez do la noche pa-
sada, nada nuevo Ivd>ia ocurrido en 
los alrededores de dicha plaza. 
COMUNICACION I N T E R R U M P I D A 
\aeva Vork, Octubre / .-Debido á 
una interrupción en los cables, los 
telegramas de la Martinica Uegan 
con grandes irregularidades y atra-
so; pero los queso recibieron ül t ima-
meute inducen á creer que el volean 
Montpelé e s t á nuevamente cu erup-
ción y que so ciernen sobre todas las 
islas de barlovento densas nubes de 
cenizas. 
Espérase que la comunicación que-
dará restablecida en Codo el día de 
hoy, y que se tardará poco en recibir 
despachos directos do Fort-do-
France. 
U L T I M A S NOTICIAS 
DE L A M A R T I N I C A 
So acaba do recibí r un telegrama do 
Fort-dc-France, diciendo que no es 
cierto que haya habido una violenta 
erupción del Montpelé, aunque haya 
dado señales de grande actividad en 
los Ultimos d ías ; la semana pasada 
arrojó enormes cantidades de vapor y 
cenizas, que formaron densas nubes á 
8,000 y 10,000 pies de altura; al caer 
II6IUJI" 
la noche eran menos violentas las 
erupciones,pero después deoscur ecor 
aparecieron en el cono dos puntos l u -
minosos, mientras qu e en la base de 
domo se escapaban por una boca del 
c r á t e r llamas que co r r í an hacia el 
valle, pero no cu cantidad suficiente 
para causar d a ñ o . 
L A BOLSA DE N U E V A YORK 
Ayer jueves, se vendieron en Ja Bol-
sa de Valores de New York, 1.001,200 
bonos y acciones do las principales em-
presas que radican en los Estados Unidos. 
E L E D D A 
El vapor noruego de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de Cárde-
nas. 
E L A A C H K X 
Con carga y pasajeros, entró en puerto 
esta mañana, procedente de Brínien y 
escalas. 
E L M A R I I X Í Q U E 
Esta mafiana entró en puerto, proce-
dente de Miami y Cayo Hueso, el vapor 
americano Murtinique. 
E L P E C I X f 
Este vapor austríaco fondeó en bahía 
hoy, procedente de Filadellia, tón carga-
mento de carbón. 
EL C A R M E L I X A 
Para Galveston, salió hoy el vapor no-
ruego Carmelina. 
I M P O K T A C I O N 
Los señores 11. Upmann y Comp. han 
recibido de la Coruña, por el vapor ale-
mán Aachen, la cantidad de 1U0,0U0 pe-
sos en plata española. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... dü79 ^ á 80 V. 
Oalderüla,, de 82 á85 V. 
Billetes ti. Espa-
ñol de 6 ^ A 7% V. 
Oro amorieauo Y . . m 3 p 
contra español. } ac 1 iU3/* r* 
Oro amor, coatra ) ,< o- p 
plat i española, j a ' 
Centenos á 6.53 piafa. 
En cintidadts.. á 6.60 plata. 
Luises &5«2/'plati. 
En cantidade-.. á 5.2S plat». 
El peso araerica- ] 
no en piala ea- l á 1-35 V . 
pañola. . . I 
Habana. Octubre 7 de 1904. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
13 p. vino Torreposa $66 una. 
15 c. id. Adroit Imbert $10.62 c. 
17 c. chocolate Matías López $30 q. 
20 c. de 20i2 vino Rio ja Terregosa f4.5(ío, 
100 gfi ginebra Brillante Í6.75 gf. 
50 gf. id. La Estrella |6.ó5 uno. 
60 gf. id. E l Holundes flO.ISq. 
25 c. ginebraarométioa E l Triangulo $10.70 
100 c quesos patagras $'26 q. 
50 c. peras Claveles Rojos $5^ c. 
200 c. eralletas Srta. f21 q. 
160 jamones gallegos f4U q. 
1000 peras BesLou ?5>(í c. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 7: 
De Cárdenas, en 12 días vp. ngo. Edda capítaa 
Meyer, toneladas 1137 con madera á L. V, 
Placé. 
De Bremen y escalas, en U días vp. alemán 
Aacken, cap tonds. 3882 concarg» 
y pasajeros A 9. yFillmann. 
Do Miami y O. Hueso, en 7 hora» vap. ameri-
cano Martinique. cap. Dillen tonds. 99o coa 
carga y 9 pasajeros, á G. Lawton y Ca. 
De Paecagoula, en 10 dias gta, aiuer. Otis, ca-
pitán Clerstau toads. 294 con madera a Ig-
nacio PIí y Ca. 
De Weyomontg, en B8 días, gla. ing. Alexan-
der cap. BUun, tonds. '203 con mudera ¿ 1* 
orden. 
De Fíladelfia, en 6 dias, vp. austrieco Pecine. 




Apalachicola g .l . ing. Brooklyn. 
C. Hueso y Tampa gol. am. Ada T. Browa. 
Matanzas vap. esp. Ernesto. 
Qalvestott vap. nor. Carmelina. 
C. Hueso y Miami vap. am. Martinique. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Cayo IIu.so, en el vap. ameri-
cano Miami: 
Rrfs. J. Mavol-G. Sanayo Cante—P. Staffa 
Walcy—J, B Reynolds N. L e r y - A . J . y P. 
Grav—C. Segrera F. Albrigbt y 3 de fam.— 
C. B. Ander-son-C. González Magdalena y 
Pedro García y 5 de fam.—Jos6 López y Sra.— 
José M. Palao—N. S. Lamb y Sra.—José Pére» 
—S. O Muhlfeld y Sra.—Mans Laretta—Nico-
lás Camera—Segundo Fernandez—Angel Gar-
cía—S. F. Rubens—Julián Crímenes-P. Rodrí-
guez Francisco González y 2 de fam.—Amé-
rica Barrios—Amelia üobea y 2 de fam—Lula 
Martínez y 1 de fam.—Isabel González—Juan 
y Antonio Pérez—Lucrecia González—G. Re-
vres. 
^ AIMACEN D E PAÑOS Y 
V NOVEDADES PARA SASTRES 
TENIENTE EEY, ESQ. A CUBA 
<5V MERCOLES 5 DE OCTUBRE, se puso á 
la venta en esta ca¿a, un espiéndido 
curtido de casimires ingleses 
y fra.nCeSeS9 labricadoaparáoste 
Snuíerno, 
CORREO: APARTADO 106. 
JÍnguio de Tjorañoj S. en C. 
C 1345 alt éU50c 
U t A U l U i f a SJA S L A J & l l S A . — E d i c i ó n de la tarde. -Octubre 7 de 1 9 0 4 . 
i DE i i mm OE ra 
HABANA 
X3* o ® i c3. © Ü o la, 
i? de Octubre de 190^. 
Señor Presidente de la "Comisión de 
Eclaciones Exteriores'' del Senado. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de remitirle adjuntos 
los informes que, á solicitud de esa res-
petable ^ C o m i s i ó n " , ha emitido la 
Asociación de la Brema de Cuba, reuni-
da cu Junta Directiva el 26 del pasado 
mes de Septiembre, sobre el Convenio 
relativo á la protección de la propie-
dad literaria y art íst ica concertado 
entre las Repúblicas de Cuba y Fran-
cia y suscripto en esta capital el día 4 
de Junio de 1904 por los Plenipoten-
ciarios de ambos países, señores Carlos 
de Zahlo y Beurmann, Secretario de 
Estado y Justicia, y Frauyois Edmond 
Bruwaert, Ministro Kesidente de Fran-
cia en la Habana; y sobre la invitación 
que al Gobierno de la República de 
Cuba dirigió el señor Presideute de la 
Confederación Suiza para que la pr i -
mera se adhiriese á la Unión interna-
cional protectora de la propiedad lite-
raria y artística, creada y regida por 
la Convención celebrada en Berna el 9 
de Septiembre de 1880 y por el Acta 
Adieioniil y !a Declaración formuladas 
por la Conferencia de Par ís el 4 de 
Mayo do 1890, y cuyas oficinas radican 
en la citada capital (Berna) y funcio-
nan bajo la alta inspección del Gobier-
no suizo. 
Creo interpretar fielmente la volun-
tad de k i Asociación de la Prensa de 
Cuba, al t'2presar aquí, como lo hago, 
el reconocimiento de la misma, á la 
respetable "Comisión do Relaciones 
Exteriores" del Senado, por la alta dis-
tinción de que ésta la ha hecho objeto. 
De usted atentamente, 
ALF-REDO MARTÍN MOHALES, 
Presidente. 
INFORME de la Asociación do la Prensa 
de Cuba reunida en Junta Directiva 
el 20 de Septiembre de 1901, sobre el 
convenio relativo á la protección de 
la propiedad literaria y artíst ica en-
tre las repúblicas de Cuba y Francia 
celebrado en la Habana el 4 de Ju-
nio de 1904. 
A LA RESPETABLE 
**COMISIÓN DE RELACIONES EXTE-
RIORES" DEL SENADO. 
La población de la Isla de Cuba, se-
gún reza el ' 'Informe sobre el Censo de 
Cuba, 1899", publicado en Wash-
ington—Imprenta del Gobierno 1900— 
por el "Departamento de la Guerra, 
Oficina del Director del Censo de Cu-
ba", es de 1.572,797 habitantes, clasi-
ficadas, desde el punto de vista de la 





Babón leer y escribir. 533,498 
Baben leer 560,501 
Población que contos-
tó á las preguntas 







' 'En la tabla precedente las diferen-
tes clases no se excluyen mútuamente , 
pero cada una incluye las clases prece-
dentes. De esta tabla se han tomado 
los datos para formular la siguiente: 
üfimero Proporeion 
Población que no sabe 
leer 1.004,884 
Población que sabe 
leer, pero no es-
cribir 33,008 
Población que sabe 
escribir, pero sin 
instrucción supe-
rior 514,340 
Población con i n s-
trucción superior.. 19,158 
Población que no 








Poplación total 1.572,797 lOO'O 
En los anteriores datoa estadísticos 
oficiales, que son los más recientes, re-
Balta principalmente el hecho de que 
en Cuba hay 1.004,884 personas que no 
Baben leer, ó sea el G349 por ciento de 
(1) Op. cit. phg. 157. 
LECCIONES DE PIANO 
por Gabriel de la Torre 
11118 GALIAN0 22U 26tStS DR. A. SAAVER10 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Eras.y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirfirgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-Jl 19 EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L K K D E T I N T O K K K I A 
o n todos lo. adelantos de tsti induatrU, sa 
tiBe y I mpla toda clase ds rop t tamo de 9e-
Eora como de caballero, dejánd olas como nae-
vas, se pasa á domicilio á recojer loi encargos 
avisando al Teléfono 630. y es'-i ca^a caea&a 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y E'ido 13, La Palma, 
los precios arrezlados á la situación. 
Teniente Rey 53, frente & Sarrá. Teléfono 605 
C 1775 26t- 8 S 
CAENE LIQUIDA 
de Montevideo. El mejor reconstitu-
yente conocido. Una cücharada tt^ui-
Tale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias. 
12131 80-29 st 
Dr. Palacio 
Cirugía en enneral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Poñoraí» - -Consultas de 11 a 2. La 
«unas 63. Teléíono 1312. C 1833 24 8 
la población total ( 1 ) ; 5CG,601 qne sa-
•ben leer, ó sea el 36 por ciento; y 19,158 
qne tienen "instrucción superior" ó 
sea el 1 '2 por ciento. 
De estas cifras se desprenden dos im-
portantes conclusiones, á saber: el esta-
do de ignorancia en que se encuentra la 
mayor parte de nuestra población, y el 
exiguo número de personas que forman 
nuestra clase culta. La primera de di-
chas conclusiones pregona la necesidad ¡ 
de extender con urgencia la instrucción ¡ 
pública, no sólo á las clases infantiles, 
como lo viene haciendo el Gobierno de 
la República, dentro de la ley de Pre-
supuestos, sino á todas las demás. Con 
ello se cumplir ía un deber moral y cí-
vico, y se abrir ía nueva fuente áe r i -
queza en el país; pues nuestra produc-
ción literaria, artíst ica y científica, re-
cibiría apreciables aumentos, por con-
tar entonces con amplio mercado, en el 
que, como es natural, se manifestaría 
verdaderamente la ley de la oferta y el 
pedido, hoy casi inexistente entre nos-
otros en el orden de ideas á que nos re-
ferimos. 
La segunda de las aludidas cinclu-
siones es, á saber; el exiguo número de 
personas que constituyen nuestra clase 
culta, ó (como dice el precitado ^ I n -
forme obre el Censo de Cuba" ) que po-
seen " ins t rucción superior", indica 
que, siendo sólo 19.153 los habitantes 
de la República capaces de conocer y 
ipreciar los bienes intelectuales, mora-
les y aun materiales de la literatura, 
del arte y de la ciencia, mucho más 
exiguo ha de ser, como es obvio, el nú-
mero de nuestros productores en esos 
tres ramos del saber; pues si las perso-
nas que entro nosotros son realmente 
instruidas representan la proporción 
de 1*2 por ciento respecto de la pobla-
ción total, ¿en qué proporción estará el 
número de nuestros literatos, artistas y 
hombres científicos, aun habida cuenta 
del pequefio renacimiento literario que 
estamos presenciando, y del vigor in-
telectual de algunos de nuestros escri-
tores y artistas? Más adelante lo ve-
remos. 
La necesidad imperiosa de instruir 
al pueblo cubano impone á todos sus 
organismos directores, oficiales y par-
ticulares, además del deber de propa-
gar sin límites, como ya hemos indica-
do, la instrucción primaria, el de faci-
l i tar por cuantos medios sean eficaces, 
la difusión de la cultura literaria, cien-
tífica y artística, con lo cual adelanta-
ríamos grandemente en la senda de la 
civil ización; que, por averiguado y 
axiomático, no hay ya que presentar 
probanzas para afirmar cuán educado-
ra y fecunda es la acción poderosa de 
aquella fuerza social. En este sentido, 
entiende la ^Aífociacióu de la Prensa 
de Cuba" que cualquiera traba, el más 
pequeño estorbo que se pusiere en el 
país á la propagación de la literatura, 
de la cieucia y del arte, detendría 
nuestro progreso intelectual y moral, y, 
conforme hemos de explicar más ade-
lanto, i r rogaría quebrantos materiales 
á las empresas periodísticas, cuyas p u -
blicaciones, por ser casi nula entre nos-
otros la producción de libros, son, si 
no las únicas en absoluto, las que me-
jor esparcen la ilustración en todas 
nuestras clases. 
E l "Convenio celebrado entre las Re-
públicas de Cuba y Francia acerca de 
la proteaoión de la propiedad iutelec 
tual" y sometido por el señor Presi-
dente do la República á la aprobación 
del Senado, parece descansar, como to-
dos los de igual índole, en el principio 
generalmente equitativo de la recipro 
cidad internacional, en cuya vir tud las 
partes contratantes se otorgan y se ga-
rantizan unos mismos derechos, impo-
niéndose idénticas obligaciones. 
Prescindiendo de todo razonamiento 
acerca de la naturaleza de la produc-









(1) " E l número de analfabéticos, mayores 
de diez años de edad que, según el referido 
Censo, existen en la Isla, es de 690.565; siendo 
el número de los habitantes mayorts de diez 
de 1.215.310, de lo que resulta que el 57 por 100 
de los individuos mayores de diez aBos de 
edad, que en Cuba existen, no saben ni leer ni 
escribir. Esta triste situación no puede subsis-
tir mucho tiempo, si la undécima parte de la 
población total de la Isla continúa asistiendo 
á las escuelas públicas; poro como la inmensa 
mayoría de ese número la componen niños, 
entre las edades de seis á catorce años, será 
preciso el transcurso de algunos años para que 
puedan apreciarse y sentirse los inmensos be-
neficios que el país está reportando de su sis-
tema escolar actual." 
(Primera Memoria anual del Comisionado 
de Escuelas Públicas, 1900-1901.—Tomo II, pü-
«inas 226 y 227.—Habana, 1902.) 
apropiación legítima, harto discutida 
por juristas y escritores, debemos con-
siderar si hay en el Convenio de que se 
trata la reciprocidad equitativa á que 
acabamos de referirnos. 
Conocida es en Cuba, desde algún 
tiempo ha^ la aseveración hecha por 
un insigne médico francés respecto de 
sus colegas cubanos: "Los cubanos son 
grandes consumidores y muy poco pro-
ductores." La a^rraación, aplicada en 
términos generales á nuestros literatos, 
artistas y hombres científicos, la consi-
deramos bastante exacta; y si se pun-
tualizare más, y, al efecto se especifica-
se que somos grandes consumidores de 
obras intelectuales francesas, el agudo 
dicho del facultativo aludido, aún sería 
mucho más exacto. Xo es ésta la oca-
sión de indagar y explicar las causas 
del fenómeno: bástenos apuntarlo aquí 
como la reafirmación de un hecho real 
y ostensible. 
Para apreciar la justicia 6, mejor 
expresado, lo equitativo de toda reci-
procidad internacional, necesario es 
tener en cuenta lá producción y el con-
sumo respectivos, en cada una de las 
partes contratantes, del producto, ar 
tículo ó materia que sea objeto del con-
venio 6 pacto. Tratemos de saber, al 
efecto, cuántas son, entre nosotros, las 
personas que ejercen profesiones litera-
rias, art íst icas y científicas. 
El referido Censo de 1S99, hacia la 
página 472, inserta una Tabla ( la 
X X V I de dicha obra) relativa á las 
profesiones, artes y oficios en nuestro 
país, en la cual pueden leerse las si-
guientes indicaciones: 
*'Artistas, 241 varones y 53 
hembras", esto es 
*'Fotógrafos, 212 varones y 
7 hembras", esto es... 
"Grabadores, 
"Literatos y hombres de 
ciencias, 171 varones y 
4 hembras", estoes 
"Músicos, 582 varones y 46 




Con la simple enunciación de tales 
datos, claramente se comprendo que 
los denominados arlisías (distintos, 
como se ha visto, de los músicos y de 
los pintores), así como éstos, en su 
abrumadora mayoría, y en su totalidad 
probablemente los fotógrafos y grata-
dores (que son, en puridad, industria-
les artísticos ó artistas industriales) ne 
pneden ser estimados como autores ó 
productores originales. Esta cualidad 
ó concepto sólo es dable aplicarle A los 
que aparecen en el Censo como litera-
tos, hombres científicos y periodistas; 
y en tal caso el número de 3,116 per-
sonas dedicadas á las ocupaciones alu-
didas, queda reducido á 420 solamente. 
Así y todo, no debe tenerse á esos 420 
literatos, hombres de ciencia y perio-
distas como autores ó productorea ori-
ginales, pues sabido es que no todos 
nuestros hombres entregados al estudio 
de las ciencias, dan á la estampa el re-
sultado de sus investigaciones; n i todos 
los qne el Censo clasifica entre los 
periodistas desempefíau en las publica-
ciones á que pertenecen verdaderos 
trabajos literarios. De modo que la 
cifra numérica de nuestros nutores l i -
terarios, artísticos y científicos, aun-
que no podamos precisarla, es, con 
mucho, inferior á la de 420; siendo 
oportuno advertir que casi toda la pro-
ducción mental de Cuba se debe á los 
periodistas militantes, á los articulis-
tas que colaboran en nuestros periódi-
cos, á los médicos qne escriben en las 
revistas de KU profesión y á algunos 
preceptores y escritores que componen 
obras para los maestros y para las es-
cuelas primarias y demás i n s t i t u í s 
docentes. De raro en niro aparece 
entre nosotros un verdadero libro, lite-
rario ó artístico y casi ninguno cientí-
fico. Salvo contadísimos, que acaso 
no lleguen á media docena (uno de 
ellos traducido del francés (1) ) los 
demás son meras colecciones de traba-
jos en prosa ó en verso, aparecidos an-
tes en los periódicos. 
Cierto que alguno que otro, por sn 
relevante mérito, pudiera tal vez ser 
digno de los honores de la traducción 
en las lenguas extranjeras más cultivn-
das; así como tal cnal composición 
música y alguna obra pictórica cuba-
nas podrían también ser aplaudidas en 
extrafíos países; pero iproducción tan 
escasa justifica la proclamación y acep-
tación de la reciprocidad de la propie-
dad intelectual nada menos que con 
Francia, cuya producción literaria, 
artística y científica es tan abundante 
y valiosa, que impone, si es bien di-
cho, su consumo á todos los pueblos 
civilizados de ambos mundos! Un es-
critor esclarecido, D . Juan Valera, ha 
hecho recientemente esta importantísi-
ma manifestación: ' 'Yo convengo y 
he convenido siempre en que Francia 
posee amena y r iquís ima literatura, y 
en que es fecunda y dichosa madre de 
originales y elegantes escritores, cuyas 
obras son acaso las más leídas y cele-
bradas en los países extraños, por don-
de el pensamiento y el idioma y hasta 
el sentir de los franceses se imponen 
y predominan entre los otros pue-
blos." (1) 
Xatural y lógico es que el gobierno 
de la República Francesa, velando por 
los intereses económicos de sus autores 
y editores, propenda á asegurar para 
las producciones intelectuales de los 
primeros las mayores ventajas en todos 
loa pueblos civilizados, los cuales, más 
ó menos, vieneu á ser como obligados 
tributarios de la espléndida soberanía 
mental de aquella ilustre nación. Se-
mejante empeño, que es, en verdad, 
loable empresa nacional, se justifica 
respecto do estados como Alemania, 
Italia, Aus t r ia -Hungr ía , el Reino 
Unido de la Gran ' Bretaña é Irlanda, 
el de Suecia y Noruega, Suiza, Rusia, 
y aúu España, Portugal, Holanda, 
Bélgica y Grecia; en los cuales, sobre 
todo en las grandes potencias mencio-
nadas, existe copiosa y admirable pro-
ducción intelectual, que con la francesa 
valerosa y noblemente compite; y en 
los cuales, además, cuentan los autores 
franceses con millones de lectores é 
imitadores, por hallarse en la mayoría 
de los citados países muy extendida y 
como consolidada la cultura literaria, 
artística y científica. La pretensión 
francesa tiene en esos pueblos todas las 
justificaciones posibles, incluso la muy 
gloriosa de pedir y obtener plaza entre 
rivales que, por ser tan temibles como 
ennoblecedores en la conquista del 
pensamiento universal, y, obedeciendo 
á una como ley de expansión incontras-
table de la cultura, también hacen, á 
su vez, impetuosa y simpática irrup-
(ióu en el bien educado y exquisito 
espíritu de los franceses, que, agrade-
cido, se nutre y se engrandece con la 
ciencia y las artes de Iba extraños así 
importadas para revelarlas enseguida, 
en su misión tradicional y suprema de 
propagador del genio humano, á todas 
las demás gentes pensadoras y artís-
ticas. 
Ko sucede lo mismo con la Repúbli-
ca Cubana. Casi falta de producción 
intelectual que concierte con la euro-
pea y aúu con la angloamericana; ne-
cesitada de completar la educación 
mental de sus hijos, si discretanuMiU; 
se abstiene de aspirar á la utopia de 
conquistar en Francia mercado para 
sus escritores, artistas y hombres de 
ciencia, debe asimismo tugarse, para 
no entorpecer con dilaciones y agobios 
pecuniarios el proceso de su ilustra-
ción, á ser tributaria económica d é l o s 
autores franceses, máxime cuando con 
ello no habr ía de obtener ventaja ni 
compensación material ni moral. Y es 
esto tan evidente, qne bien se podría 
invitar á los sostenedores del Convenio 
á qno indicasen cnánla i y cuáles son 
las producciones intoloctuales de Cuba 
que se vierten al idioma fiancós; en la 
seguridad de que para llegar á hacer 
esas indicaciones, tendrían que rebus-
car algán suelto ó art ículo escondido y 
como abrumado eu humilde lugar de 
algñn periódico en que se diese cuenta, 
corno rarera ó como nonadu. de algo 
que nos atañera; 6, á lo sumo, exhu-
marían tal cnal impresión pintoresca, 
más que crítica, de este ó es, otro tou-
riste, sobre alguno de nuestros viejos 
escritores ó poetas. 
Toda la ut i l idad que A los l i terato» 
cubano» traería el Com^nio. l imitar íase 
precariamente á la posibilidad de que 
la casa editorial de Hacheltc, la de la 
viuda áe Bouret, ó la de Garnier—que 
son las solas que en Par í s pnblican l i -
bros de escritores-hispanoamericanos— 
tuviesen la humorada, por vía además 
de tentativa merenntil, de dar á la es-
tampa algán volúmen de determinado 
literato cubano, á quien, por cierto, 
rctr ibniríau muy módicamente, como 
es lama que acostumbran hacer. Así y 
todo, la pnblicación sería en castella-
no, nunca en versión francesa, con des-
(1) '*La Vie Simple", Habana 1904, por CL 
Wagner, traducción del Dr. Gonzalo Aróste-
praL 
tino al mercado de España; y, sobre 
todo, á los de la América española, 
donde, por cierto, conforme acontece 
entre nosotros, el público que les com-
pra principalmente libros de autores 
franceses. 
En cambio, log inconvenientes del 
Convenio saltan á la vista y verdade-
ramente infligen daños de consideración 
á la prensa periódica y á las empresas 
teatrales. Basta para convencerse de 
ésto tener en cuenta que unestros pe-
riódicos son, en primer término, los 
instrumentos educadores de nuestras 
te contra la moralidad internacional si 
so negara á cumplir coa ese que lla-
man deber de civilización ó de cultura. 
La "Asociación de la Prensa de Cu-
ba" entiende, por lo contrario, que la 
moral y la civilización de nuestro país 
quedarían comprometidas, en el orden 
esencial de los intereses intelectuales, 
si el respetable Senado de la Repúbli-
ca impartiera su aprobación á uu 
Convenio que no descansa en una reci-
procidad equitativa, una vez que sólo 
favorece, en la realidad de los hechos, 
á una de las partea contratantes, con 
clases populares y que, á pesar de sus j grave perjuicio para la otra, precisa 
(1) Juan Valera " E l Superhombre y otra» 
novédadea"' página 6, Madrid, 1903, 
LUIS EN 1 1 
ó la Exposición de 1904 
en la peletería LA BOMBA. 
Asi puede llamarse la vistosa exhibición de novedades de que hace gala nuestra vidriera. 
Después de recorrer los centros manufactureros, para arrancar á la MODA sus múltiples ca-. 
prichos, recaló nuestro socio comprador en la célebre E x p O S Í C Í Ó n de S a n LuÍS9 siempre 
ansioso de lo nuevo, pues es sabido que estriba su orgullo en que T • j ^ i . I S o X X X l D c ^ 
sea siempre la niña mimada del público elegante. Muchos son los modelos comprometidos para 
esta casa, algunos de los cuales ya están d la venta. 
¡ C u á n t o chic para el sexo déb i l l 
¡ C u á n t o sport para ei sexo fuerte! 
¡ C u á n t a monada para los n e n é s ! 
Be sure and come, yon will be please; yon cau not le fashíonalile bnt using our 
S H O E S . Trade marek L A B O M B A . 
Manzana de Gomes, frente á Albisu, 
positivos progresos, no pueden todavía 
aumentar sus tiradas ea cnantia sufi-
ciente para sufragar los enormes gastos 
que les causarían los derechos que con-
sagra el Convenio, sobre la base de una 
reciprocidad ideal, á favor de los auto-
res franceses, que sou la primera fuen-
te de iuformacióu literaria, artística y 
científica de la prensa cubana. 
En electo, el Convenio "prohibe ab-
"solutamente la impresión, la publica-
''ción, la venta, la exposición, la im-
Aportación ó exportación de obras I l -
iterarias, científicas ó artísticas efec-
"tuadas siu el consentimiento del an-
"tor, ya sea que las reproducciones no 
"autorizadas provengan de uno de los 
"dos países contratantes, ó ya que pro-
avinieren de cualquier país extran-
"jero". 
Y se entiende por "obras literarias, 
"científicas ó ar t ís t icas" , "los libros, 
"folletos ú otros escritos: las obras dra-
"máticas. las composiciones musicales 
" y arreglos de música; las obras de di-
"bujo, de pintura, de escultura, de ar-
qui tec tura y de grabado; las li togra-
"fías, é ilustrat'iones, los mapas geo-
gráf icos , los planos, los diseños ciou-
"tíficos y, en general, toda producción 
"qne sea del dominio literario, cientí-
"üco ó artístico, que pueda publicarse 
"por cualquiera de los sistemas de im-
"presión, ó de reproducción, conocidos 
ó por conocer". 
Todavía otro artículo del Convenio 
" (e l cuarto) agrega que las obras que 
"se publiquen por entregas, así como 
"los artículos literarios, científicos 6 
"críticos, las crónicas, novelas ó folle-
"tines y, en general, todos los ascritos 
"que no sean de discusión política, 
"publicados en diarios ó periódico» por 
"sus autores de uno de los dos países; 
"no podrán ser reproducidos ni tradu-
"cidos en el otro, siu la autorización 
"de los autores ó de sus derechoha-
"biontcs". 
"Igualmento quedan prohibidas las 
apropiaciones indirectas no autoriza-
das,, tal como adaptaciones, imitacio-
nes, dichas de buena fe, transcripcio-
nes ó arreglos de obras musicales y, en 
general, todo aquello quo se tome do 
obras literarias, dramáticas ó artísti-
cas, sin el consentimiento del autor." 
Eu vi r tud de prohibiciones tan ter-
minantes, la preusa periódico de Cuba, 
así la diaria como mensual, quince-
nal y semanal de carácter l i l cmr io ó 
cifcutííico, se vevlx en la imposibilidad 
de cumplir uno de sus elevados minis-
terios: el de propagar la ciencia y el 
arte europeos; daüo irreparable para 
la cultura de un pueblo tan necesitado 
de instrucción como ol nuestro. 
Las empresas teatrales resultan asi-
mismo lesionadas en sus intereses, co-
hibidas, cuando no imposibilitadas, 
como la prensa, do contribuir con su 
poderosa acción art íst ica á la educa-
ción espiritual de la suciedad ciihaiia; 
por cuanto el inciso 2'.' del art ículo 
del Convenio, establece quo la misma 
prohibición ya mencionada "se aplica 
igualmente á la representación ó á la 
ejecución en uno de los dos paíse», de 
las obras dramáticuH ó musicales de los 
autores y compositores del o t m , " 
La Orden nV 119 del afío 1900, dic-
tada por el Gobierno Mil i ta r de los lis-
tados Unidos en Cuba, hizo extensivo 
á todos los autores extranjeros de obras 
literarias, científicas y artísticas, el 
derecho de propiedad intelectual reco-
nocido v garantizado á los españoles 
en el art. X I I I del Tratado de Par í s 
de 1898, Las empresas teatrales soli-
citaron en vano la derogación de dicha 
Orden, que ahora viene á ratificarse 
con la gravedad de un Convenio int« r 
nacional, inspirado, á primera vista, 
segón hemos dicho repetidas veces, en 
principio equitaiivo de la reciprocidad 
internacional. Los defensores de la 
reciprocidad con Francia, no pudiendo 
con razones jur íd icas y argumentos po-
sitivamente morales, probar la equidad 
del oneroso Convenio, hablan de "sa-
grados derechos" y sostienen que la 
Kepública cubana pecaría mortalmen-
4t-30c 
mente para la que necesita ámplio y 
desembarazado espacio eu que desen-
volver sus facultades durante el actual 
difícil período de su constitución como 
Estado Soberano. 
Por la "Asociación de la Prensa da 
Cuba," 
ALFREDO ÍIARTÍN MORALES, 
Presidente. 
INFORME de la "Asociación de la 
Prensa de Cuba," reunida en Junta 
Directiva el 20 de Septiembre da 
1904, sobre la invitación dirigida al 
Gobierno de la Repúbl ica de Cuba 
por el Sr, Presidente de la Confede-
ración Suiza, para que la primera se 
adhiera á la Unión Internacional, 
protectora de la propiedad literaria 
y artística, 
A LA RESPETABLE COMISIÓN DE R E -
LACIOKES EXTERIORES DEL SEHADO. 
^Asociación do la Preusa de Cuba" 
HABANA 
P r e s i d e n c i a 
La invitación dirigida porei Sr. Pre-
sidente de la Confederación Suiza al Go-
bierno de nuestra República para que 
ésta so adhiera á la Unión Internacio-
nal protectora de la propiedad literaria 
y artística, conforme á la convención 
celebrada en Berna el 9 de septiembre 
de 1880 y al Acta adicional y á la 
Declaración formuladas por la Confe-
rencia de París el 4 de mayo de 1890, 
merece, en verdad, la gratitud de nues-
tro pueblo; pues apenas constituido en 
nación independiente, se le señala un 
puesto, por extremo honorífico, en el 
conocimiento de los grandes estados 
literarios, artísticos y científicos de 
Europa, que forman, en su mayorí», la 
referida Unión Internacional; pero, co-
mo esta confederación de país sostiene 
dos objetos, económico el uno, quo es 
el principal, y el otro, digámoslo así, 
moral; importa considerarlos, madura-
mente antes de resolver si Cuba debe 
aceptar la invitación referida, ó decli-
nar modestamente el honor quo con ella 
se le confiere, 
A primera vista parecen insepara-
bles el üu moral y el fin económico de 
la Unión Internacional en que nos ocu-
pamos, y de fijo que tamaña apariencia 
es realidad en lo que efecla Á algunas 
de las naciones unidas, igualmente po-
derosas, ó poco menos, por sus grandes 
intereses intelectuales, necesitadas de 
protectoras y cumplidas garantías. Mas 
tan pronto como tomemos en cuenta el 
móvil determinante de la Unión Inter-
nacional, nos conveceremos de que res-
ponde á una necesidad de exclusivo 
carácter económico quo ya so anuncia 
de una manera clara y precisa en el 
nombre mismo del concierto: la pro-
tección, la defensa de la propiedad in-
telectual de cada estado eu los restantes 
de la Unión. 
Compréndese al puuto la existencia 
de ese internacional convenio, surgido 
de la iniciativa de cultos y fecundos 
países. Productores de numerosas y 
excelentes obras literarias y científi-
cas, sn consumo so va extendiendo en 
progresión ascendente neis allá de las 
fronteras ó de la jurisdicción nacional 
de cada uuo de dichos países; y como 
expansión semejante aumenta el núme-
ro de los consumidore*', y además, —poi 
la naturaleza de la producción iutelec-
tual, que esencial ó metafísicamente ss 
deshace del yugo de la apropiac ión 
material—la obra literaria (ar t ís t ica ó 
científica) sirve de primei-a materia á 
los quo bien pudiéramos denominar in-
dustriales de las ideas, copistas, plagia-
rios; traductores, adaptadores, imita-
dores, etc,, etc,,) natural es que la 
conveniencia mercantil 6 económica de 
los autores, legitimada por el interés 
jur ídico, quiera asegurar, proteger y 
acrecer el provecho pecuniario de la 
producción intelectual, donde quiera 
que pueda ser ésta utilizada. 
La mayoría, ó una buena parte de 
las naciones unidas paja la protección 
de su propiedad intelectual, justifica 
la necesidad ó el deseo de esta proteo-
PAÑOS SEDAS 
A V I S A N 
que el lunes 3 de octu-
bre pondrán íi la veuta en 
LA NUEVA GRANJA 
el espléndido surtido de 
f Caro intos Í Í U B Í 
importados para este invierno. 
T E N I E N T E R E Y ESQ. A S. IGNACIO. 
CORREO: Apartaío 217. 
H A B A N A , 
DRILES \ ¿ / PIQUES 
T E N I E N T E R E Y , E S Q U I N A A S . I C N A O í O 
4m-24t-S'' 
MUY PRONTO E S T A R A i m L A D A 
C-1923 2 Octb. 
E N SU N U E V O Y A M P L I O L O C A L DI3 M 
O b i s p o 
L 4 D I A R I O D E L.A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.-Octubre 7 de 1 9 0 4 . 
c16n en les demás países, en la eviden-
te conveniencia económicu qne le re-
porta en condición de países fecunda-
mente productores de notables obras 
literarias: lógico es qne esos Estados se 
garanticen de una manera recíproca 
sus intereses intelectuales; y así muy 
bien se comprende que lo hagan, verbi 
ffratia, el Imperio Alemán, el Reino 
Unido de la Gran Bretaña é Irlanda, 
I ta l ia y Francia, que son á un mismo 
tiempo, grandes productores y grandes 
consumidores literarios. 
Verdad es que todos !os países perte-
necientes ya ó que en adelante perte-
necen á la Unión, gozarán de idénticos 
beneficios y se someterán á unas mis 
mas obligaciones; por lo cual teórica 
mente resultaráu colocados en igualdad 
de condiciones, cumpliéndose de ese 
modo el hermoso principio de la mora-
lidad y de la equidad internacionales; 
y pareciendo, eu tal virtud, egoísta, 
inc iv i l , carente de sentido jurídico, el 
pa ís qne se abstiene de ingresar eu el 
concierto de que venimos tratando No 
se han de repetir aquí las considera 
ciones qne ha hecho "La Asociación 
de la Prensa de Cuba," acerca de la 
reciprocidad de la propiedad intelec 
tual, en el Informe que ha emitido so-
bre el Convenio celebrado entre las 
Kcpábl icas Francesa y Cubana; y con 
las cuales, ampliadas nu tanto, se re-
futaría de todo en todo la pretensa 
igualdad de condiciones en que se ha 
Han todos los países unidos. ¿Dónde 
estaría la reciprocidad entre Cuba y 
Alemania, Francia é Italia, eu el caso 
de que la primera entrase á formar 
parte de la gran confederación iute 
lectuall Dícese que con el ingreso de 
Cuba eu la Unión Internacional se 
atiende á la necesidad de garantir los 
derechos de los artistas y escritores cu 
baños y de proteger sus obras contra el 
plagio. Y la *'Asociación de la Pren-
sa cíe Cuba," que tiene motivos sobra 
dos para saber si nuestros artistas y es 
critores han sido ó son plagiados fuera 
de este país, no sólo afirma que tal su 
ceso no ha oeaecido nuuca en Europa 
y sólo una ó dos ocasiones cu la Amé 
rica española, desgraciadamente para 
nuestro amor propio literario y artísti 
co, sino qne ni siquiera ha sido jamás 
reproducido espontáneamente en Eu 
ropa, excepto alguna que otra vez en 
España, por razones que fácilmente se 
alcauzau, ni un sólo trabajo de autor 
cubano, escritor ó artista. 
Siendo, pues, el propósito de garan 
tizar los derechos de los artistas y es 
eritores cubanos, y el de proteger sus 
obras contra el plagio, los únicos moti 
vos alegados para que so acepte la iu 
vitación dirigida á nuestro gobierno 
por el señor Presidente de la Confede 
ración Suiza, á tin de que ingrese Cuba 
en la susodicha Unión Internacional; y 
no habiendo ocurrido los males men 
clonados, tampoco existe la necesidad 
de temediarios eu la forma que acaba 
de indirarse. 
La República de Cuba, que ya se ve 
ni) hmto cohibida en la propagación l i 
bie y (!esemb;ira/,ada de la cultura lite-
raria y artística europea (que tanto ha 
menester) por la extensión que se dió 
eu una orden militar del Gobierno lo 
terveulor do los Estados Unidos, al ar-
tículo X I I I del Tratado de Par ís de 
1898 (asunto en que ya se ha ocupado 
la "Asociación de la Prensa de Cuba", 
eu su referido informe sobre el conve-
nio franco cubano do 4 de Junio de 
1904), recibiría grandísimo quebranto 
en sus intereses morales, si entrara á 
formar parte de la Unión Internacional 
para la protección de la propiedad in-
telectual; pues siendo como son escasos 
los rendimientos pecuniarios que perci-
be nuestra prensa periódica, no podría 
Satisfacer á los aytores de las naciones 
unidas los honoraríüs qne exigirían por 
la reproducción de sus trabajos intelec-
tuales, los que, por tanto, no serían co-
nocidos del público cubano, con daño 
evidente para la cultura y progreso ge-
neral del país. 
En vir tud de todo cuanto se acaba de 
expresar, la "Asociación de la Prensa 
de Cuba", ruega al respetable Senado 
de La República, por conducto de su 
ilustrada y digna "Comisión de Rela-
ciones Exteriores", que decline el ho-
nor que á Cuba hace el señor Presiden 
te de la Confederación Suiza al inv i -
tarla á ingresar eu la Unión Interna-
cional para la protección de la propie-
dad literaria y artística. 
Por la "Asociación d é l a Prensa de 
Cuba", 
ALFKEDO MASTÍN MORALES 
Presidente. 
LONGINES ííL0NGINES,,, 
reloi plano elegantísimo y fiío 
come el sol. Pídase en todas las 
íoyerías. Unicos importadores 
Cuervo v Sobrinos. 
De la Réjane. 
A bierto estará desde mañana, en la 
administración del gran teatro Nacio-
nal, el abono para la temporada de 
Gabrelle Réjane. 
Consta de siete fancíonea. 
A éstas corresponderá, definitiva-
mente, un repertorio donde cada obra 
ha sido una creación de la insigne ar-
tista en el teatro paris ién del Vaudevi-
lie, propiedad de su esposo, M. Povel. 
Se sucederán las representaciones, 
probablemente, en este orden: 
Sapho —5 actos, de A. Daudet. 
Le Robe Rouge. —3 actos, de H . 
Brieux. 
Mme. Sans-Géne. — i actos, de V . 
Sardou. 
Ma Cousine.—3 actos, de H . Meil 
hac. 
La Douloureuse. ~ A actos, de Mauri-
ce Donuay. 
La Montansier.—A actos y un prólo-
go, de Caillavet. 
Maison de Poupée. —3 actos, de Ib-
sen. 
No se repetirá ninguna obra en toda 
la temporada. 
La Réjane, á lo que parece, reserva 
para su beneficio La dama de las came-
lias 
He aquí los precios del abono-
PLATA 
Palcos primeros sin entrada 
Idem terceros id. 
Grillas pri meros id. 
Grillés terceros id. 
Lunetas con entrada 
Delanteros de tertulia id 
Id . de cazuela id 









Palcos primeros y segundos sin 
entrada . $ 20-00 
Palcos terceros sin entrada 12 00 
Grillés primer piso sin entra-
da. .. 2-T-OO 
Grillés tercer piso sin entrada. 20 00 
Luneta con entrada 4 00 
Delantero de tertolia con en-
trada . 2 00 
Idem de cazuela 1-50 
Entrada general 1-50 
Idem de tertulia I-00 
Idem de cazuela 0-tíO 
Se cerrará el abono el día anterior 




El Malecón muy animado y muy 
concurrido como animado y concurrido 
está siempre en las retretas de los jue 
ves, que son, por lo visto, las qne lie 
van público más numeroso, más se-
lecto. 
Por el parqnecito el desfile era bu 
llicioso, alegre y pintoresco. 
Y frente Á Miramar, á la entrada de 
la espléndida avenida, ana triple y 
prolongada hilera de carruajes. 
La Banda Municipal á la altura de 
siempre 
Esto es, superior! 
No acierto á comprender por qué al 
gunos hacen pedantescas observaciones 
á una Banda que ha llegado ai grado 
de organización de la Municipal. 
Nutrida, disciplinada y bajo una di-
rección irreprochable llena su cometido 
á las mil maravillas. 
De cada retreta resulta así un con 
cierto. 
La de anoche, con un programa don 
de figuraba la ópera Bohemia, hizo las 
delicias de todo aquel púb'ioo. 
Bastan á demostrarlo los aplausos 
que resonaban á la terminación de casi 
todos los números. 
U n verdadero acontecimiento teatral 
se prepara eu Payret para el miérco-
les de la próxima semana. 
La Compañía de Galé pondrá eu es-
cena el célebre drama de Shakespeare, 
Otelo, una de las obras que mejor in-
terpretan, debido al gran número de 
representaciones que de la misma han 
dado en Méjico y Guatemala. 
Pero la novedad, la gran novedad, 
qne sería lo mismo en cualquiera otra 
población de Europa y América, lo 
que constituirá el gran atractivo para 
que el teatro se vea esa noche completa 
mente lleno, es que el protagonista, 
Otelo, será iuterpretado por el notable 
aficionado—notable actor puede Ha 
mársele—de la raza de color Paulino 
Acosta, qne ha hecho un estudio espe-
cial de eso papel, con el que está enca-
r i ñado. 
Tendremos, pues, un Otelo en carác-
ter, un Otelo en el que el protagonista 
no tendrá que embadurnarse para pre-
sentar el color y las facciones del Otelo 
de Shakespeare. 
Lo dicho: constituye esto suficien-
te atractivo para Henar el próximo 
miércoles la sala de Payret. 
Plácemes merece el señor Galé por 
Madrid. 9 B 
...sin toros!! 
Maura ha prohibido las corridas dominicales en España. Este 
es un golpe que la tauromaquia recibe en plena nuca. Veremos 
como se rascan: For de pronto, la muerte del toreo trae la disminución del 
consumo de melones, sandías, buñuelos, churros y aguardiente, y 
la ruina de muchos maestros de sastre que como el del Campillo, 
cosían la taleguilla de valde y ponían el hilo. 
Cuanto menos meloiW haya en España mejor para España. 
Y entonces el pueblo español en vez de pedir 11 Pan y toros", pedirá 
"Pan y Palma." Y esta Palma es la máquina de coser que noso-
tros ponemos al alcance del público por un peso semanal y sin fia-
dor, y lo mismo que la Palma vendemos La Joya del Hogar, la má-
«ZjOÁna de coser mimada y consentida de la mujer cubana. 
Vambien vendemos la máquina Shiger y la de escribir Ham-
rnond á jJ/izos. 
A m , j)a~y maquinas de coser. 
jiivzrez, Cernuda y Compañía 
O B I S P O 123 
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la generosidad y compañerismo de que 
da muestra cediendo su papel en esa 
obra al notable actor cubano, nno de 
los más d i btingnidos entre los de la ra-
za de color. 
¡Qué lindo! 
Fué mi exclamación ayer, al visitar 
la elegante casa de Obispo 119, des-
pués de contemplar nn abanico que eu 
esos momentos preparaba Maria Luisa 
para guardar en su estuche. 
—Lo ha separado ana señora muy 
distinguida, muy elegante y muy her-
mosa—me dijo la simpática oficialita 
de La Complaciente y La Especial. 
— Y se llama?... 
Pronunció un nombre que es fami-
liar en el gran mnudo. 
Ese abanico pertenece á la magnífica 
colección qne ha traído esa casa, des-
de París, para las noches de la Réjane. 
Lo repito, ¡qué lindo! 
• 
* • 
El concierto del domingo en Martí , 
úl t imo de la seguuda serie, tiene un 
bello aliciente. 
Tomará parte el señor Cáceres, el 
joven y notable barítono, tan aplaudi-
do siempre eu nuestra sociedad. 
Es un concurso valiosísimo. 
Sé de una rubita del Vedado, espi-
ritual como una aurora, que irá al con-
cierto del domingo. 
Dulce promesa 
KNKIQUK FONTANÍLLS. 
Cuando se promulgó la ley del descan-
so dominical, los toros bramaron en sus 
dehesas" Tú los oiste? *'Gomo si 
los oyera No se puede ser torero ni 
toro España se huude (Cua-
tro, cinco, Mácala) Para qué servirán 
desde hoy los pantalones entallados?.... 
Adiós, taleguilla! (Macalase plan-
ta en el sexto) Protestaremos todos los 
del arte —Pero, tú?. . . —"Yo? Mozo 
de estoques con derecho á alternativa 
en provincias de tercera Diez á 
ocho, azules! Acuérdate, pues, de San 
Bartolo! Diez á siete! 
UNA BODA 
E l viernes 30 del pasado mes contra-
jeron matrimonio la bella y elegante 
señorita María Coriua García y Gar r i -
do y nuestro amigo el joven don Alfre-
do González Yunes; y media hora des 
pués de celebrada la boda, partieron 
los recien casados para Nueva York, á 
bordo del vapor correo español de la 
Compañía Trasat lántica Montevideo. 
Efectuóse el matrimonio en la sun-
tuosa morada de la señora doña María 
García, hermana de la contrayente, cu 
ya distinguida dama fué una de las da 
nias de honor de la encantadora Co 
i ina. 
La boda se celebró en la mayor int i 
midad. presenciando solamente la cere-
monia los familiares y amigos íntimos 
de ios novios 
Que sea eterna su dicha 
FIESTA ALEGRE 
JAÍ-ALAI 
En todo lo que se refiere al Japón, 
esa nacioncilla que tan suavemente, se 
ha colado entre los barateros europeos y 
el yo^uí? San, hay algo de gatuno: ata-
can de noche, como los gatos; ven de 
noche, como los gatos y caen siempre de 
pie, como los gatos Sto.ssel, da fe de. 
que no tienen siete vidas como los ga-
tos; pero, de esto, más autorizadamente 
informará Bhnda Hay allí un Mun-
ahito que cauta el monono, un Kami-
mura que efectivamente mura ante 
Vladivostok, y un Ya ma gata para 
quien todo el año es Febrero. Y ainda 
mais, el poder poderoso se llama Mika 
do, palabreja que no lleva ventaja al 
fjatado ni á ta monada. En fuentes del 
Míkado habrá bebido Darvin para ju-
rar por su mamá política que el mono 
desciende del hombre, lo cual es darnos 
el miko. Aunque hay quien dice que 
respecto al hombre, el mono asciende... 
Voces que hacen correr los degenera-
dos para darse tono de imbéciles. 
Los japoneses le dan dulce á la pelo-
ta, y Lauda, que no es japonés, parece 
japonés en lo dulce que le da; en lo que 
no parece gato ni japonés es en la vista, 
sentido muy necesario para jugar de 
noche á la luz de focos voltáicos, seme 
jantes á los cucuyos en que ni ellos mia-
mos se enteran de la luz que despiden. 
Pues á este Landa, zaguero, y azul 
de contra, le pusierou verde. Jugaba él 
de compañero con Kscoriaza, y eran 
blancos Gárate y Miche, que se lleva 
ron el partido como quien se lleva un 
pan debajo del brazo. Eseoriaza y Lan 
da quedaron en 19 y se comieron el 
pan. Decididamente ni el otro ni el 
uno son japoneses, porque, como he 
descubierto antes, los japoneses caen 
siempre de pie, y los dos azules caye-
ron ayer de nuca. Resultados del bai-
le de coronilla. 
Todos sabemos que el corredor M i -
guel Urbieta tiene más afición á la tau-
romaquia que al bacalao. Toreó eu San 
Bartolo—México—y por su frescura le 
llamaban el mozo m í o fMacala, se 
apunta el primer tanto de la quiniela). 
Sigue siendo tan crúo, aunque no tan 
mozo Esto era antes, cuando los 
toros le deslindaban en el ruedo á ra-
botazos. Está indignado con Maura: 
"Suprimir las corridas de toros los do-
mingos! ... Es decir: suprimir los do-
mingos. Echar á perder la industria de 
las sandías y de los melones.... iqué di 
rán los melones? qué harán los toreros? 
Dedicarse á vender la rata americana? 
(Mácala se apunta el segundo tanteé 
Los taurómacos harán más dafíoá Mau-
ra que los anarquistas (Mácala, tres) 
El segundo partido fué Babel. A l 
respetable profesorado de la facultad se 
le metió en la ámplia cholla que Na-
varrete y Mácala son dos cualisquieras, 
y ya antes del partido daba de momio, 
por los azules, el 25 por ciento—20 á 
15. Es verdad que Isidoro y Arnediilo 
—azules—están en todo su juego, po-
tente y abrumador; pero ya Mácala y 
Navarrete han demostrado en años de 
brega que á ellos no les abruman pare-
jas y que pueden correrlas cou la más 
pintada. Así fué. 
A l principio Mácala fué Malaca ,y 
Navarrete marra y vete, con io cual 
subieron los azules cuatro tantos. Y 
entonces pasó lo que no puede atribuir-
se más qne á locura de la cátedra. Con 
tres tantos de ventaja ¡en la primera 
decena! daban diez á dos y veinte á 
tres por los azules, como si los azules 
no tuviesen contrarios; como s Mácala 
no fneso el primer delantero de las cau-
chas y como si Navarrico no fuera do 
los mejores zagueros. 
Sucedió lo que debía suceder; que 
los blancos, merced á la tenaz y abru-
ma lora seguridad de Navarrete y al 
ímpetu nunca desmentido de Mácala, 
se pusieron iguales en la Hég^inda de-
cena, á 19, y más tarde á 23. 
Los blancos siguieron anotándose 
tantos, y los azules, siempre pa atrás, 
como el cangrejo! quedaron en 20. 
Diré en houor mío que ya sé que el 
cangrejo no anda pa atrás Qii í ha 
de andar «frá-í: de lado, como alfil 
avieso, y riéndose de los pájaros. 
Para la cátedra aquello fué un desas-
tre; para el público ¡la paga del ejérci-
to anticipada! Todos los inteligentes 
se rascaban las narices. Yurrita—Obis-
po—bendecía los aires á dos manos; 
Uernnni cantaba ópera. Urbieta, el to-
rerazo, me dijo: ' 'Hizo bien Maura; 
así se debían suprimir las primaveras 
de invierno!" Vizcaya, soureía: Te di-
<;o que son más en felices que el árni-
ca! 
Ganó la segunda quiniela Urrutia, y 
aún seguía la cátedra rascándose las 
narices 
Ahora dirán los lectores- Y pura que 
comenzó usted diciendo que todo lo de 
Nipón tiene algo de gatuno? 
No racuerdo con que objeto lo dije; 
debí haber dicho que ios japoneses se 
parecen al cangrejo en qne siempre an-
dan de lado Üanqueando los puntos dé-
biles. 
Ustedes dirán. 
ATAN ASIÓ RIVKRO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo, 9 de Octubre, en el Frontón 
Ja i Alai. 
Primer partido, á 30 tantos. 
Munita y Ayestarán, blancos, 
contra 
Urrut ia é 11 lana, azules, 
rrimera quiniela, á seis tantos. 
Navarrete, Isidoro, Abatido, Mácala, 
Trecet y Arnediilo. 
ÍSef/undo partido, á 30 tantos. 
Mácala y Machín, blancos, 
contra 
Eseoriaza y Trecet, azules. 
Segunda quiniela, A seis tantos. 
Trún, Michelena, Gárate, Munita, 
Landa y Urrutia. 
Kl espectáculo, qne empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por 
ia Landa de Beneficencia. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el lunes, 10 de Octubre, eu el Frontón 
Jai-Alai : 
Primer partido á 30 tantos. 
Eseoriaza y Machín, blancos, 
contra 
Gárate y Abando, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Isidoro, Mácala, Irún, Navarrete, 
Trecet y Arnediilo. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Isidoro y Navarrete, blancos, 
contra 
I rún y Arnediilo, azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Ayestarán, Gárate, Illana, Landa, 
Mnuita y Urrutia. 
El espectáulo, que empezará á la una 
de la tarde, será amenizado por la Ban-
da de la Beneficencia. 
PDSLÍCAGIONES 
Memoria de la ' 'Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y cigarros de la Ha-
bana", presentada á la Junta Directi-
va en Julio do 1904. E l señor Beltrons 
se ha servido enviarnos un ejemplar de 
la referida raemoria. 
Revista del Vedado.—También hemos 
recibido el número 4 de esta importan-
s .A. i tT .A. IK: o :R, . 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
Modelo originalísimo que supera en comodidad y elegancia á 
todos los conocidos. 
Las principales familias de la Habana usan el S A N A K O R 
y lo recomiendan con entusiasmo. P r e C I O S 8 . 0 0 OTO. 
Unicos importadores en la República de Cuba 
^?/cOj ¿Pérez y Cía. j]1 1 J 
te revista dirigida por el Dr. José An-
tonio López del Valle. 
Repertorio Médico Farmacéutico. —Te-
nemos á la vista el número de Septiem-
bre de este importante periódico d i r i -
gido por el ilustrado Dr. A. González 
Qurquejo. Esta revista está muy ele-
gantemente impresa en el gran estable-
cimiento tipográfico El Avisador Co-
mercial. 
ElCorreo Médico.—Acusamos recibo 
del número 10 de este notable perió-
dico. 
Moneda de papel. —Exposición de las 
ventajas del crédito mútuo por Alfre-
do B. Westrup, profesor de Economía 
política. Hemoí recibido uu ejemplar 
del folleto así titulado. 
X O T A . — S e a c a b a de r e c i b i r un e s p l é n d i d o s u r t i d o de E T A -
311> A S D E S E D A , C R E P E S D E C H I N A , M E S A L I N A S , B O A S , 
C O L E E T S y o t ras m i l n o v e d a d e s p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
O T R A . — L l e g a r o n los nuevos l i b r o s de m o d a y los p a t r o n e s , 
C 1957 alt 61-7 0« 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
En la sierra de maderas propiedad de 
D. Benito Batet, establecida en la callo 
de Martí núm. 1, en Regla, ocurrió ayer 
tardo un principio de incendio íl cansa de 
haberse prendido fuego al techo del de-
partamento de maquinarias, por la parte 
que C H t á instalada la chimenea. 
Las llamas que ya empezaban á tomar 
fuerza, fueron apagadas por varios em-
pleados, bomberos y policías, que acudie-
ron en los primeros momentos de haber-
se dado la seflal de alarma. 
A causa de esto hecho sufrieron desper-
fecto la maquinaria, chimenea y el techo, 
los cuales se avalúan en unos quinientos 
pesos. 
El establecí miento esiá asegurado en 
820,000 en la Compañía Nortts Brotecks 
Mercantil. 
El fuego fué advertido con tiempo al 
apercibir un fuerte olor íi humo, por el 
eucargado del establecimiento, D. Pan i lio 
Ouell Serra, que en aquellos momentos 
estaba en el escritorio, y pasar al depar-
tamento de maquinarias en uniOn del 
maquinista I). Manuel Expósito Hernán-
dez, descubriendo que había fuego por la 
parte en qne estaba puesta la chimenea. 
El vigilante 281 sufrió una contusión 
en el dedo grueso del pie izquierdo, de 
pronóstito b've. 
El Sr. Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
Anoche ocurrió otro principio de in-
cendio eo ta cásd calle de Limparil la nú-
mero 8(», donde se encuentra instalado el 
restaurant AY Oriente, quemíludose un 
departamento de madera que existía en 
ta azotea, donde habla un fogón de ma-
dera. 
Aunque acudieron los bomberos con 
el correspondiente material de extinción 
de incendio, no tuvieron necesidad de 
prestar sus auxilios por haber sido apa-
gadas las llamas por loa propios emplea-
dos de la casa. 
El fuego se considera casual. 
Aurelia Oliva, vecina de Gloria núme-
ro 04, se presentó ayer en la sexta esta-
ción de poüeía manifestando que su hija 
la parda Teresa Vaidés Rodríguez, do 
18 afios, y residente en Desamparados 
número 80, había tratado el día anterior 
de atentar contra su vida tomando una 
disolución de fósforo industrial; y que 
ayer quiso dar muerte íi una hija suya de 
cuatro meses de edad, y al tratar ella do 
evitarlo la in.<íultó y amena BÓ. 
El sargpnto de policía, Miguel Le-
noz, detuvo en la casa Hayo número 20, 
al asiático Julián Campos, por haberlo 
sorprendido haciendo apuntaciones & la 
rifa del Juego prohibido "Paco Pío" , y 
al tratar de evitar que dicho asiático es-
condiese los papeles le mordió en un bra-
zo causándole uua lesión leve. 
En la mañana de ayer, encontrándose 
D. Juan Hodríuuez Hojas, natural de Pi-
nar del Río, de 20 años y vecino de Con-
sulado 94, barriendo la calzada de Cristi-
na próximo á la casa de salud "Quinta 
del Rey" al huirle á un tranvía eléctrico 
que de Jesús del Monte se dirigía para la 
Habana, fuó alcanzado por otro que venía 
en dirección contraría el cual lo arrolló y 
lesionó, haciéndolo caer sin sentido fuera 
de la vía. 
Según certificado del médico de guar-
dia, Rodríguez Rojas presentaba una he-
rida contusa como de cinco centímetros 
en el tercio posterior de la región occípi-
to trontal, acompafiada de fenómenos de 
conmoción cerebral, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
El sefior juez de instrucción del distri-
to Oeste se constituyó en el centro de so-
corro, haciéndose cargo del atestado le-
vantado por la policía. 
Trabajando en la fábrica en construc-
ción calzada del Monte 392, el moreno 
Juan Fernández Acosta, tuvo la desgra-
cia de que le cayese encima un cajón con 
mezcla, causándole una herida contusa 
como de ocho centímetros cu la región 
oecipito frontal y escoriaciones en la mu-
cosa labial superior, de pronóstico menos 
grave. 
El carpintero Evaristo García Padrón, 
vecino de la calzada de Vives 158, traba-
jando en el taller de carpintería pertene-
ciente al ferrocarril del Oeste, en la esta-
ción de Cristina, se causó una herida con-
tusa en el dedo índice de la mano derecha 
de pronóstico leve. 
El lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
El capitán de la séptima estación de 
policía sefior Masó, detuvo ayer al blan-
co Domingo Capallejaa Suárez, vecino de 
San Migyel 270, á virtud de un manda-
miento del juez de instrucción del distri-
to Oeste, que le «igue causa por rapto. 
Durante la ausencia de dofia María Pe-
reira Santovenia, vecina de Concordia 
número 153, penetraron en su casa y de 
un escaparate que abrieron con violencia 
le robaron doce luises y cuatro centenes. 
O A C E T I I X A 
Los TEATROS ESTA KOCHE. —Llena 
el cartel de Payret el famoso drama en 
ocho actos, Rocambole, del gran nove-
lista francés Ponson du Terrail . 
Es la primera vez que se representa 
en la Habana. 
ÍTocbe de moda en Albisu. 
Se represeutará primeramente el eai-
nete Los picaros celos, después va el 
estreno de Tolete, y por úl t imo, Venus 
Salón. 
Tolete es una zarzuela en nn acto, 
d ividido en cuatro cuadros y un inter-
medio, cuyos autores son, del libro, 
Carlos Fernández Shaw y Enrique Man-
so Torres, y de la música, el gran maes-
tro Caballero. 
Protagonista: la Malrái. 
Y en Alhambra está combinada 1^ 
función con Salón realista á primera 
hora, luego La inundación de Oriente y 
al íinal Don Ramón el bodeguero. 
Nada más. 
CONFERENCIA, DEL DR. BAEALT ^ 
Esta noche pronunciará el Dr. Luis A . 
Baralt una conferencia en el Aula Mag-
na del Instituto de segunda enseñanza, 
sobre la manera de usar au nuevo méto-
do en el idioma inglés. 
El ilustrado profesor dedica esta con-
ferencia á los maestros y á la prensa, y 
en general á cuantas personas se intere-
sen en la ensefianza de idiomas. 
Dará comienzo á las ocho en punto. 
SEVERINO SOLLOSO. — Ha comenza-
do ayer el traslado de las grandes exis-
teocias de la antigua casa de Wüson 
al nuevo local que ocupará, desde el do-
mingo, en el número 52 de Obispo. 
Desde el domingo hemos dicho; ni, 
desde el domingo abrirá las puertas del 
nuevo local, el renombrado estableci-
miento, el receptor de todo lo notable 
qne en libros y periódicos se publica 
en el mundo. 
El hermoso salón ha sido bellamente 
decorado; la vi t r ina es una preciosi-
dad. En ella no se colocarán más que 
novedades: el úl t imo libro; el últ imo 
número del Album blouses nouvelle, el de 
Les Modes, Fígaro 1 Ilustré, Le Theatret 
etc., etc. 
La casa de Severino Solloso, la anti-
gua de Wilsou, continuará siendo en el 
nuevo local el centro de atracción qua 
para las damas elegantes y para loa 
hombres cultos, fué siempre en el anti-
guo, en el que hoy abandona. 
El domingo será de doble fiesta en 
esa cuadra de Obispo comprendida en-
tre Compostela y Habana: por ser do-
mingo y por abrirse en ella uno de nues-
tros establecimientos más simpáticos y 
populares. 
8R NECESITA VERLO.. — Xohay duda 
de que es preciso ver, para creer, el in-
menso surtido de artículos que en ma-
teria de ropa hecha de niños y señoras 
acaba de recibir Alfonso París, eu au 
acreditada casa de Obispo 96. 
Pueden las madrea de familia pasar 
por allí y admirar el surtido inmenso 
de trajes de niños^ de todas formas, pro-
pios para la temporada de invierno. 
Las dam: s elegantes tienen eu la ca-
sa de Alfonso París la que mayores 
ventajas les ofrece en los precios, pues 
por poco, poquísimo dinero puede ad-
quirirse una saya de seda ó lana, cosa 
superior, que si se comprara la tela y 
enviase á una modista costaría el t r i -
ple. 
Muchas son las ventajas que ofrece 
eu su casa Alfonso Par ís . 
LA CALLE DEL OBISPO.—Por sus có-
modas y anchas aceras, por el pavi-
mento de su calle y por la elegancia de 
sus establecimientos de diversos géne-
ros, la calle del Obispóos hoy uua dé 
las más animadas y lucidas. 
Entre las casas dedicadas á las da-
mas figura perferentomente la popular 
sedería La Gran Señora,' atestada da 
cosas buenas y baratas como cintaa flo-
readas, costureros, preciosos estuches 
de perfumería y mi l artículos propios 
para hacer regalos. 
No puede negarse la preferencia que 
nuestras damas tienen por La Gran Se-
ñora. Su saloucito de Obispo y Compos-
tela siempre está concurrido, y esto de-
muestra lo que decimos. 
RECORDATORIO. — Recordamos á las 
personas caritativas que en la calle de 
los Sitios número 36, reside doña Fran-
cisca Cruz, anciana, enferma y eu la 
mayor miseria. 
Esta señora, como todas las que re-
comendamos, tiene verdadera necesidad 
de ser socorrida. 
Las limosnas pueden serle enviadas 
directamente ó á esta redacción. 
NUEVO FRONTÓN.—La policía, sin 
duda, no ha visto que, sin licencia mu-
nicipal, la gente desocupada ha conver-
tido en frontón el fondo de la casa cal-
zada de Galiano número 37, que da á 
la de Blanco, y sobre su pared llueven 
que es un contento los pelotazos. 
Y seguirán lloviendo si no intervie-
nen los vieilautes consabidos y clausu-
ran ese Jai-Alai más que clandestino, 
perjudicial y nocivo, por las muchas 
averías que ha causado eu aquella casa» 
UN ANESTÉSICO.— 
—Porque tú quieres á Juana 
quieres que Juana te quiera, 
y no se te alcanza el cómo 
metórselo en la cabeza?... 
Te voy á dar una pauta. 
—Venga la pauta. 
—Te acercas 
por detrás, si está sentada, 
y sin que Juana te vea 
le echas humo del cigarro 
en las narices, y apuesta 
á que la enfosicas, y á que 
te ama como una borrega!! 
—Ayer encontró á la Juana 
sentada, me puse cerca 
y le eché el humo... 
—Y á escape 
te dió el «í? 




mira en este ojo la muestral 
—A ver tus cigarros! 
—Toma. 
—Pero, piazo de bestia; 
tu fumas, pero no fumas 
cigarros de La Eminencia 
que dan el humo, que á esoaps 
les revuelve la cabeza. 
Cómprate ese cigarrillo. 
—Kuso ó japones? 
—Cualquiera, 
y ya verás á la Juana 
blanda como una borregal! 
LA NOTA FINAL.— 
E l doctor va á visitar á una enferma 
de gravedad. 
—iCómo ha pasado la mafíanat— 
pregunta á la criada. 
—Bien. Ha tomado una taza ds 
caldo. 
— l T después! 
—Se la ha tirado á la cabeza al ca-
ballero. 
— i A h , sil Pues ya está fuera de cui-
dado. 
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